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DIARIO DE F A U H ESPINOU TRADICIONALISTA Y DE LAS J , 0 , N , - S . 
i A Falange m la servidora de dos extnimtMmoa, de misticismos, PI de la p rmaiieníe revolución cr'^Hana y civilizadora y el de la presente revolución moderna 
reumdicadora y popular" 
JOSE ANTOMO 
Nüm. 1.098,--León Domingo 18 de Febrero de m o 
ñ o s C a u d i l l o s ; dos p o l í t i c a s y 
dos Imperios por MARTIN ABlZANDA 
(Exclusivo para PROA) 
TIE en un día como éste, frío, hú-
«ípdo v tristón, cuando, los ojoa dul-
nfTde Fernando el Católico se po-
& Son—por última ve^-en la rubia 
Jr campiña, que mecía un viento mver. 
W nal Luego las campanas de Almen-
. uin doblaban sonoras, para pregonar 
^ ella'» nupcias del Bey poderoso con la 
fferte"-mplacable. _ 
A nartir de entonces principia la figura 
. , E n a r c a aragonés su áspero caminar en 
f ^ S a dfla Historia. Peregrinaje difícil en. 
? hmmas de indiferencia o de remjor. Aun 
tiei,ahírdicho un ministro de cierto país cer. 
C0- Tue los españoles, estábamos tiznados 
c ia Perfidia como los demonios. Pero el 
F V r n oerfil de Femando adquiere rasgos Síañor ensombrecidos, por quienes temían tmaSo a nuestro Imperio. Sin embargo 
^avpa de ese relato difuso de cronista e his-
fnSdoras triunfan rotundamente las pren-SlSífieas deí i^y español. Se destaca 
7 \nm*usii personalidad. Joven guerrea en 
campos dormidos de Aragón; virtuosos, 
íílto v cabaUero en su mandato, junto a Isa, 
C l nolítico hábil—adaptado a sus costum-
bres y a su tiempo—durante la época de Go-
bierno solitario. 
Al abrirse paso la verdad acerca de Fer . 
naudo el Católico, es notable,las semejanzas 
nue en ciertos aspectos se observan, entre él, 
v quien hoy rige nuestros destinos. E s co-
rriente el querer buscar, siempre que apare-
ce en los pueblos el hombre providencial, un 
predecesor, que, posea sus mismas líneas, 
acusadas en trances idénticos. E n estos días 
precisos, yo quisiera establecer—otros lo ha-
brán hecho ya—el paralelo exacto entre Fran-
co, nuestro Caudillo de hoy, y Fernando, se-
ffo'r de nuestro Imperio de ayer. 
Hay en efecto sobre ambos, formas y ca-
racteres iguales. Franco se educa para la 
guerra. Triunfa para la Paz. Fernando dilata 
su señorío bajo la espada, para ofrecerle, en 
arras a Isabel. Con las dos Victorias se afir» 
ma la política de unidad. Ahí están, otra vex, 
en nuestro escudo, el Yugo y las Flechas sim-
bólicas. E l Jefe del Estíado es caudillo Nuevo 
predestinado, insensiblemente, a la gloria 
máxima. Fernando, ya dijo Maquiavela que 
U n crucero i n g l é s 
a b o r d a un m e r c a n -
te a l e m á n e n a g u a s 
i u r i s d i c i o n a l e s d e 
N o r u e g a 
"pasó a ser de simple Rey de Sicilia a sobe, 
rano del país más grande de la Cristiandad". 
E n el orden interior, el simil parece per-
fecto. La Santa Hermandad desdibujada, in-
concreta, recuerda un poco a la Milicia de 
nuestro Movimiento, dispuesta y vigilante 
siempre en los duros caminos. También Fer_ 
nando e Isabel, afrontan ya el XV un pro-
blema sustancial: la autarquía, áe viste a los 
soldados españoles con telas españolas. Se 
construyen barcos a base de materiales nues-
tros. Se organizan los Ejércitos, de suerte tal, 
que el mundo las copia y algunas particu'ar 
ridades, persisten hasta que advienen, dos 
siglos después, los modas impuestos por Fe-
derico de Prusia. Entonces y ahora, existe 
un interés evidente por lo genuinamente y Oslo, 17.—El Ministerio de dero noruego protestó por es-
puro. Por lo nacional. Negocios Extranjeras ha pu- te hecho y el "Altmark" entró 
En lo exterior. Fernando proyecta nues_ becado un comunicado oficial en el fiord Joesng. Tras una 
tra política sobre las ondas azules del Mai sobre ^ el. incidente del "/.ti- .nueva protesta del comandante 
latino. Le atrae Roma. Y le asustan las n'e- ^ r k " en el que da cuenta de del torpedero noruego, las fuer 
bles nórdicas. Y le asfixia el penume almiba-' Que cuando el barco alemán na zas navales británicas que se 
rado de la corte de Valois. Franco y Fernán..! vegaba en aguas jurisdicciona- componían ya de in crucero y 
do se alzan asimismo para défensa del ücci-: ês noruegas escoltado por jn cinco destructores, se situaron 
dente amenazado. Entonces era el r ran Tur-! t.orPedero del gobierno, le sa- fuera de la zona.de tres midas 
co. Hoy el Comunismo. Con exacta firmeza keron al paso dos destructores de las aguas jurisdicicionales. 
los dos Caudillos, esgrimen sus espadas y L^eses, disparándole dos ca- Pero uno de los destructores 
muestran a los ojos olvidados del mundo. Jos ^onazoa y tratando de detener ingleses volvió a penetrar en 
brazos abiertos de la Cruz. Dentro de la raiz le• E l comandante del tori-e. dicnas aguas y empleó sus re-
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Estocoímo. S e g ú n noticia* | 
precedentes de kaunas, díver 1 
808 Ccimsario» pol í t icos rusos 5 
han soto destinado a los dis- S 
tr.tjs m.l.tares del Cáucaso . i 
IWMCS pasaoas tuvo lugar i 
«na gr*4i recepción en honor i 
de ios IMK.VOS Comisarios po- i 
•íticos. M comandante del dis 5 
"•«to mtútar del Cáucaso de. I 
cteró, entre otras cosas, que 5 
«I Eiércíto rojo debe hallarse 5 
proparado par» sostener e| = 
choque con los imperialistas 1 
'n^Higes y franceses. " E l he. I 
I J0 Cj Ejérc i to rojo es tan fuer I 
ie que no teme a sus adversa 5 
I '0* < ha proseguiuo altivo el 1 
E í̂n'5arM>: agregando que d i . = 
* í r * Ejéurcit0 ha re«h*ado cm 5 
I Z T , heroiCa« recientemente = 
I r K0 ,0,,U y cn Finlandia y 5 
I UiJ! dísPuesto a renovar = 
I es gestas". 
I vío8? UÍCtta^- "ot íc ias el en- I 
I mi. Un gran ""mero de Co 5 
I Que e . 0 l de C ^ a « > . revela i 
I rra » Kr(UnV* teme una gue = 
I m d H e 'vecní> Oriente. Ot ra* = 
I e l V 311 s,do t ó m a l a s con = 
f por ;i>n50 fii- H a 85do hecha, i 
s ofir . i^in'jlü. "na s e l ecc ión de = 
| c nc ^es y soioados rusos que 5 
I y t a l " a s , ̂ vessas lenguas § 
| c- 1. Bt0S Asia Menor- = 
'"•niiiiiiiiiiuiim„u,uii„,l„,MÍ 
fiectores a escasa distancia de 
la costa. A las 23 horas, el 
crucero británico entró en el 
fiord y envió una patrulla a 
bordo del "Atlmark" para 
transbordar a cierto número 
de subditos ingleses que se na. 
liaban en el barco alemán, d. s-
pués de lo cual el barco de 
guerra británico se retiró ron 
loe demás destructores. 
T ̂  fuerzas navaies norue-
ga v .n legradas únicamente por 
aba pequdnos contratorpederos, 
no pudieron hacer otra cesa 
que f o r m u l n r una Rnérgicá p r o 
testa. 
Agrega ei comuiiicado que ei 
gobierno noruego ha enviido 
instrucciones a su negación en 
Londres para que informe ai 
gobierno inglés de estos hechos 
y haga una seria reclamac^n 
por esta fuerte violación de 
las aguas jurisdiccionales de 
Noruega. También hará cons-
tar que el gobierno noruego 
espera la entrega de los prooio 
ñeros y el pago de una indem-
j nización por parte del gobier-
| no inglés y la satisfacción co-
V \ ' rrespondiante.—EFE. 
CINCO MARINOS ALEMA-
NES MUERTOS 
} Cllo, 17.—(La oíicina te'e-
gráñea noruega anuncia oae 
El Ministro de la Gobernación saludó por radio a la nación argentina cinco marineros alemanes de 
la tripulación de barco 
imperial de nuestro estilo pueue reconocerse 
el paralelo con aquel pueblo audaz, creyente, V A N V V A W A V V V ^ A A / W ^ S 
y viajero que surca mares ignotos y cuhre ,,TTxrir^ ̂  n „ t ~ 
senderos de dolor, para cumplir un simple! C O M U N I C A D O OFICIAL 
designio de su jefe. 
Entre los suyos, quieran o no, los "falsa-
rios". Fernando fué el monarca estimado. Le 
dice una inscripción latina que existe en friso, 
en una de las salas de la Aljafería zarago-; , „ po ' , 
zana: "Al mejor de los principes, prudente, •1tBerlln' ^.T1^ e .d< fer.ra del 
emprendedor, piadoso, constanteT juíto y fe- alto mimk> dei K}erciV} aleman: 
liz..." Esto es lo único real. " E " e1 írente del oe&te, una pairu 
E l mundo, en principio, tampoco entendía 1,a de reconocimiento que efectuaba 
lo nuestro. Ese fenómeno evolutivo que tar. lm servido a l suroeste de Sarrebruc 
dó cuatro siglos en manifestarse, fue deier- kea- ^ ^pturado varios prisione-
minado, de modo instantáneo, en la crisis ac- ro<s-
tual. Se abrió paso la verdad de nuestra Fa- En cierto» lugares del curso d©i 
lange Española Tradicionalista, la verdad ae alto Rhin, violento fuego de ame. 
Franco, como se abrió paso la verdad de ¿ralladoras y fusile» automáticos . 
Fernando. Claro que aún nos quedan enera i- En el mar del Norte, un caza 
gos. Pero como dijo también el secretario a lemán ha h e d i ó descender a un 
florentino, estos solo nos ofenden "por odio i avión bri tánico del tipo " B r i s t o l 
O poi' miedo"... iB lneh im" .—EFE. 
WHIIlitlUINnimHIlillllllilItlIlIHIIIIIIlilllllllllllllii 
H o m e n a j e d e E s p a ñ a a l c a p i t á n 
d e l barco argent ino ^ T u c u m á n 
Madrid , 17*—Coo a í l s t enda del 
ministro de la Gobernación, don Ka 
m ó n Serrano Soñer y varias perso 
nalidade», entre ellas algunos perk) 
distas, se ha celebrado esta madruga 
da eti Tnuisrradio Española, la emi 
sión 
AGRADECIMIENTO DEL 
MINISTRO DE M A R I N A 
ARGENTINO, 
Madrid, 17.—El ministro óe M a r i 
1 i r a ^ r r a m o iwpano*, ia na ^ ^ Argentina, ha dirigido un 
extraorcbaaria transmuda a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Republic Argentma por las emisoras n a c ¡ ^ ^ Ramón Suñer 
de Bueno. Aires cn memom de don , ̂  ^ ^ ^ radec¡imimt0 
Carlos M a n o Casaru, oomandatfite ^ ^ ,a ; r m a í , a ar5rp.níina 
del barco argentino " T u c u m á n , fa 
Uedóo reoentemente. 
El ministro Be la Gobernación pro 
nuncio unas palabra* de gratitud al 
señor Casar ís en nombre de cuantos 
por él fueron salvados durante el do 
minio rojo, de sus familias y de to 
dos los españoles . E l señor Serrano 
Suñe r , que tuvo - palabras de alto 
elogio para el señor Casaris, terminó 
a s í : "Por la gran, nación argentina 
y por su Armada gloriosa {Ar r iba 
E s p a ñ a 1". 
Hablaron también otras persona, 
lidades, entre ellas el duque del I n 
faintado, el director de " A B C " , con 
de toda la Armada argentina p^r 
los generosos conceptos pronunciados 
anoene, afirmando que "ello enaltece 
y agranda la admiración y particuiar 
afecto que nuestro pueblo ha sentido iados.--Utra. 
siempre hacia la Madre Patria, por 
cuya prosperidad formulamos since 
ro» y ardientes voto»".—Cifra. 
EL GENERAL M I L L A N A S -
TRAY, EN A N D A L U C I A 
Córdoba, 17.—Ha llegado el gene 
ra l Mil lán Astray, que se ha reunido 
con los caballeros mutilados en i y. 
Audiencia. Ante ellos se i n í o n c ó 
del funcionamiento de la comisión 
local de mutilados.—R. N . 
X X X 
Sevilla, 17.—Ha llegado el gene-
ral Millán Astray, que as is t i rá , ma 
nana a la revista de caballeros muti 
MERITORIA LABOR DE 
UNA DAMA N O R T E A M E , 
RICANA 
Madrid, 17.—El ministro de Asun 
H A MUERTO E L ILUSTRE 
PERIODISTA DON A N T O -
NIO MOMPEON 
Zaragoza, 17.—A las seis menos 
veinte ha fallecido, despué? de larga 
enfermedad, e1 lus t re periodista don 
Antonio Mompeón, presidente de' 
, Consejo de Adminis tración de " H e 
tos Exteriores ha testimoniado en car ; ¿e A r a g ó n " , y director de la 
ta a la esposa del embajador de los E s ^ i a de Comercio de esta ciudad. 
Estados Unidos, la gratitud del Go | p¿rso.na de gran relieve en Ara, 
sejero-delegado de la EdUorial Ca biern^ ^ ^ fi^opu* labor ^ gÓTU a cuya ^jora había dedicado 
tólicaTd^rFrancisco de Luis, R¡ Jesta . ^ J ^ ! 1 ^ ^ frent<i t n \ S " cuarmta ^ de ^ ^ * n r A ^ 7 . * M ^ v titucion "Fondo de socorro español .Mompeón fué senador, director ge 
cardo Zamora y otros periodistas. 
E l Gobierno español ha concedido 
a los restos mortales de don Canos 
Mar io Casaris, la encomienda de nú 
mero de la Orden de Isabel la Ca_ 
tóHca.—Cifra. 
k Jfadr 
P O R T A N T E 
P^ra los oficiales de complemento — 
y provisionales 
c ( 
en favor de las madres necesitadas. n€rai y subsecretario de Inistrucdón 
—Gira . Públ ica .—Cifra , 
m^r-
nant i "Atlmark", han perecido 
a consecuencia del ataque de 
que fué objeto por barcos de 
guerra británicos en aguas no-
ruegas. 
L A VERSION BRITANICA 
Londres, 17.—El Almiran-
tazgo británico ha publicado el 
siguiente comunicotío acerca 
del hundimiento del "Altanarle": 
"Como se recordará, el "Graf 
Sppe" hundió a siete bar-jos 
mercantes británicos en el 
Aclántico del Sur, antes de Na 
vidades. Los oficiales tueron 
hechos prisioneros d bordo del 
acorazado de bolsillo alemán 
donde se les dió un trato tole-
rable, pero los marineros iban 
concentrados en el "Altmark" 
que por otra parte iba arma-
do. Trescientos o cuatrocientos 
marineros de barcos mercan, 
tes ingleses estaban prisione-
ros en el barco y los que pro-
cedían del "Graf Spee" sufrie-
ron grandes penalidades al ser 
trasladados. 
Después, el "Altmark" hacia 
desaparecido de los mares y 
fué imposible encontrale la 
pista hasta que el día 15 se 
» fo£¡Í£¡ ^ P ™ " ! 1 * « « t e nombre, domicilio 
- ^ ^ / f ^ de ^ l ^ 1 ' ^ naamiento, 
^ \ f ü / i i ^ t n o u c i ^ ™ . ^ P ' ^ Í " ! ' 0 ^ el t í tulo de Bachiller c 
ac 
estado, 
•on en los organis. 
emto , y en las 
^ « e r . o r H * ! , . ^ enseñanza militar 
^ ' t a chos oficiales. 
servar que les 
í0res' t o a o s ^ r empleos supe. 
^ y p r ^ ' j ^ f í a l e s de cornal 
S ^ c l o ^ 1 0 ^ 1 ^ que no h a y a í 
^ i o n a l S ?reSO en ^ escudas 
mÚ* 30 t ' al decre k ^ a i ' ? Último. ^edan 
• a ec l a r a«on jurada en 
asignaturas que tengan aprobadas 
y año», asá como el Instituto en qiw 
íué concedido o aprobado y carreras 
que posean o asignaturas aprobadas. 
E l plazo de admisión de dichas 
instancias se rá el 29 de este mes. en 
tendiéndose que loa oficiales que no 
la cursaran, renunciarán a los dere_ 
chos que el decreto de 30 de junio 
de 1939 les concede, quedando por 
tanto en la situación militar que les 
corresponda, según el reemplazo a 
que pertenezcan.—Cifra. 
POR E L IMPERIO HACIA DIOS 
LA ESTANCIA DE PILAR 
EN BALEARES 
Palma de Mallorca, 17.—Pilar 
Primo de Rivera h avisitado los 'o 
cales de las delegaciones de servicios 
de Falange, O. J., A u x i l i o Soda', 
sindicatos y comedores infantiles. 
H a visitado también el ipagnifico 
¡local donde se va a instalar la p n 
f mera escuela del hogar. Pilar ha 
' terminado estas visitas con la realiza 
da a ^ Sección Femenina, a cuyas 
afiliadas ha alentado para trabajar 
por España , especilmente formando 
se sanas de cuerpo y alma, preparan 
dose así para ser madres. 
A úl t ima hora, la De-egada Nac ió í Vat icano, 17.—Esta m a ñ a n a , en 
nal ha visitado el periódico "Dalea- el sa lón del p e q u e ñ o t rono . 
res" ó r g a n o del Movimiento.—Gira. 
S. S. e l P a p a r e c i b e 
je fe d e la 
O . J . r u m a n a | 
Su 
Santidad ha recibido a l jefe de las 
organizaciones juveniles rumanas, 
a quien a c o m p a ñ a b a el emba í ador 
de p a í s cerca de la Santa Sede. 
E l po l í t i co rumano p r o n u n c i ó 
en la t ín algunas palabras^ de borne 
naje. a las que r e s p o n d i ó S. S. el 
r ' Papa expresando su agradecinuen-
Jaén, 17.—Doce m i l personas fue to y {ormulanda yotos por la pros 
peiidad de Rumania. 
Seguidamente, el representante 
tadísticos de una memoria qu« se rumano o f rec ió al Santo Padre 
DOCE M I L PERSONAS 
.FUERON ASESINADAS. 
POR LOS ROJOS EN, 
JAEN 
ron asesinadas durante el dominio 
roio en la provincia, según dato* es 
está termitiando 
De este total, el sesenta por cien 
to fueron asesinados por sus ideas 
religiosas y los restantes por r iva l i 
varios regalos.—EFE. 
LOS JAPONESES SE 
RETIRAN 
Chungkin , 17.—Los japoneses 
dades personales, odios político» y1 han comenzado la retirada de 
malestar social.—Cifra. ^ M á n n k i n g . — E F E . 
Los japone-
ses se retiran 
de 
K a n n k i n g 
ELOGIOS A LA NUEVA 
ESPAÑA 
L a H a y » , 17.—El p e r i ó d i c o 
" Z w a r t e F r o n t " publica un a r t í c u 
lo sobre la vida en M a d r i d des. 
pues de la l ibe rac ión , escrito por 
el B a r ó n V a n Reigsbirg. E n e l 
mencionado a r t í c u l o se describe la 
n o r m a l i z a c i ó n de la vida en la ca-
pi ta l de E s p a ñ a en t é r m i n o * de 
gran a d m i r a c i ó n hacia la obra rea 
lizda por las autoridades naciona-
les. 
T a m b i é n se elogia calurosamen-
te la gran tarea rea l izada ,por la 
I n s t i t u c i ó n de A u x i l i o Social,—Efe. 
supo que navegaba por a^aas 
noruegas, aprovechándose ~ de 
la configuración geográfica PS-
peciad de estas costas, para 
tratar de llevar Ion prisione-
ras británicos a Alemania 
E n consecuencia, varios bar-
cos de al escuadra inglesa se 
pusieron en movimiento y al-
gunos aviones efecruaron reco \ 
nocimientos aéreos, que dioroiii 
por resultado locall&ar al "Alt. j 
mark" cuando buscaba refugio' 
en un fiord de Nordega, des-
pués de haber silo nteícepta_ 
do por el "Intrepid" 
E l Almirantazgo británico 
autorizado por el gobierno, dió 
orden a los buequea ingleses 
de entrar en aguas noruegas 
para hacer una inspección en 
el "Altmark" con arreglo a las 
disposiciones del derecho Inter 
nacional, y recoger a los pri-
sioneros de guerra que pudie. 
ran encontrarse en dicho va-
por. Entonces aparecieron dos 
cañoneras noruegas. E l coniíin-
dante del destructor inglés 
"Koaak" tenía por instruccio-
nes proponer que so hiciera su 
bir a bordo del "Ald Mark" 
una patrulla compacta por no 
ruegos e ingleses y que se es-
coltara a los barcos hasta Ber-
gen, donde se haría la ins¿>'3C-
ción. 
Esta oferta no fué aceptada 
por el capitán de una de tas 
cañoneras noruegas, qué decla-
ró que el barco atejián no es-
triba armado e ignoraba; hu-
biera prisioneros a bordo del 
"Altmark" y que esté batvo 
había recibido autorización pa 
ra utilizar las aguas iurisd'c-
cionales de Noruega. 
E n vista de estas manifasta-
ciones. los destructores britá-
nicos se retiraron de la zona 
jurisdiccional noriiega, pero al 
llegar la noche se recibieron 
nuevas instrucciones del V.mi 
rantazgo. E l "Kosak" peretró 
otra vez en dichas aguas v las 
cañoneras noruegas se nega-
ron a intervenir on la inspec-
ción. 
Mientras tanto, el "Altmark" 1 
maniobraba para hundir al "Ko 
sak" cuando este ¿e aceroaha 
pero el barco alemán encalló 1 
y el inglés le abordó, en La j 
blándose a continuación un 
combate en el curso del cual ^ 
los alemanes tuvieron cuatro 
muertos y cinco beridos gia-j 
ves. Por parte británica no h u J 
bo más que una baia. E l "Atl ! 
mark" fué detenido. Parte le 
su tripulación huyó hacia 'a 
costa y el resto se rindió. Los 
trescientos o cuatrocientoi; pri j 
sioneros que se hallaban e? las 
bodegas, fueron recogidos y 
transportados al "Kosak". que 
junto con los demás barcos 
británicos, navega ahora hacia 
las costas inglesas. 
Los marineros T'oerados dej 
claran que cuando el "Atl 
mark" fué1 sometilu al control 
de las autoridades noruegas, 
hicieron todo lo poóible para 
revelar su presencia a b^rdo, 
pero sus esfuerzos fueron com-
pletamente inútileá Se ha pe. 
dido al capitán ioi "K.sak" 
un informe acerca de las cir-
cunstancias en que se produ-
jeron los hechos, ^ue han .*do 
precedidos de este otro d*-'1 pe-
trolero alemán "Ba^urn". qne 
pasaba fuera de las aguas ju-
ridiccionales noruegas y rec 
bió orden de detonase del de>. 
tructor "Ibanohe" y se hucd-O 
por si mismo, según la ctstum 
bre germana".—R. N. 
GRAN INDIGNACION EN 
ALEMANIA 
Berlín, 17.—El ataque de1 
destructor inglés "IntrepH" al 
barco alemán "Altmark" CUJUI 
do se hallaba a dovcientrs me-
tros de la costa noruega, ha 
causado gran ind ínación en 
los círculos políticos berlme_ 
ses, que ponen de man:fie¿io 
la grave violación de las un?-
dades británicas coatra 113 de-
rechos de los paíscb neutra'e? 
y todas las leyes interna:iona-
les. 
Los citados circuios arusan 
al "Intrepdi" de ha^er f.ltado 
al concepto de humanidad, 
puesto que se deolaia qu^ t o 
vez de apresar al barco mer-
cante, como era lógico, va que 
se halla indefenso el deifruC' 
tor inglés se dedloó a disparar 
sobre él, sin respetar vida? 
humanas. 
E l hundimiento del baro y 
los muertos y hendos, aiuueu. 
ta, según los alemanes, la gra 
vedad de la acciór rea'izada 
por el destructor b. itánico. E l 
gobierno del Reic^i ha protes-
tado enérgicamente y se cree» 
que el caso del "Atl nark" con» 
tribuirá a agudizar ia oruaeza 
de la güera marít'mtt, q<ie ca-
da día entra en u^a fane m á d 
total.—R. N . 
V . V . V . V B V . V . % V . V . V a W . ^ 
COMUNICADO OFICIAL 
Hei s i sk i . 17.—El c.^ins.irradb 
del e j é r c i t o finlandés dvc-:: 
" E j é r c i t o de t ierra .—En t i i s t . 
m o de Carelia, han continuado los 
ataques rusos entre el Golfo de 
Finlandia y el R io Koirskzi . E n 
algunos puntos las tropas finlan-
desas se han r e p l e g ó l o a las po-
siciones de la secunda linea, p c i o 
ia lucha no ha terminado Toda-
vía , Muestras tropas han des t ru i -
do varios tanQues enemigos. 
A l nordeste del Laaogau, ha si-
do recnazado u n ataque enem.go 
con grandes perdidas para los Sfcjk 
'viets. '• Sobre el hielo del iaíio. í u ¿ 
destrozado un convoy Je ap rov i -
s ionamiento . s o v i é t i c o , n . ino i ics lo . 
de '180 v e h í c u l o s . 
E n el sector de K u h u i ^ ud, i c r -
minado lá batal la cmprchdi i ia ipor 
nuestras luerzas contra tres bata-
llones enemigos y un dei taeameu-
to de esqmaoorcs hace ires díaá. 
E l enemigo na sido compictam'eu-
te aniquilado, dejando soore ¿i te 
r reno l.blW muertos. Unicamente 
se l ian salvaao aiguuas patr iuias 
que atravesaron la t roa tera . E n - , 
t re lois muertos s o v i é t i c o s , se '"u-
conitraoa u n oncial con grado ae 
corone!. 
E n los d e m á s trentes, ~\n no-
vedades dignas de menciou, 
Marina.—Jb.n el is tmo ue Carc-
lia, nuestras Oatenas coatmuaroai 
dispersando al enemigo. 
E n ei lago Lagouun ha hecho 
su a p a r i c i ó n g ran numero de t r i -
neos s o v i é t i c o s con las insuro iás 
de la Cruz Koja ; uesde los ojuaies 
se hizo fuego contra nuestras po-
siciones. Uno de estos fue captu-
rado por las fuerzas finlandesa.:;. 
Aire .—Anoene. r . u c s í r a s luerzas 
a é r e a s bombardearon varias veces 
las concentracicmies de tropas so-
v i é t i c a s . H o y han continuado es-
tos bombardeos, alternados con 
vueles de reconocimienro y pro-
t e c c i ó n . 
E n la zona de operaciones, la 
a v i a c i ó n eneraiga ha e í e c t u a a o 
bombardeos nocturnos, ¿ i n em 
bargo, durante ei d ía la act ividad 
de los aparatos s o v i é t i c o s ha s;nc 
menos intensa que hasta ahora. 
E n el curso de la jornaua nan 
sido derribados dos aviones ene-
migos, uno segur© y o t r o proba-
ble".—R, N . 
C O N T I N U A L A G R A V E . 
D A D D E L A S I T U A C I O N 
Es toko imo , 17.—Los dcauacnos 
de los corresponsales suecos ca 
Hels insk i recibidos a ú l t i m a hora 
recuerdan que las posiciones con-
quistadas por los sovites han cam-
biado varias veces de dueno du-
rante la ofensiva. No es imposu 
ble, pues, que los finlandeses las 
recuperen de nuevo, pero nadie 
en He l s insk i , t ra ta de dis imular 
la gravedad de la s i tuac ión»—Efe . 
P E R S O N A L I D A D E S E X . 
TRANJERAS EN F1NLAN 
DIA 
H e l s i s k í , 17.—El min i s t ro de 
Alemania en Hels inski , ha egre-
sado a esta capital . T a m b i é n han 
llegado los po l í t i co s ingleses ! M d 
Davies. de la C á m a r a de los L o -
res y Mac M i l l a n , miembro de la 
C á m a r a de los Comunes que se 
proponen examinar la s i t u a c i ó n do 
FkiJandia en las circunstancias ac-
tuales ,—EFE. 
COMUNICADO O F I C I A L 
F R A N C E S 
P a r í s , 17.—Parte de guerra del 
día 17 por la m a ñ a n a : 
"Nada importante que s e ñ a l a r " — 
E F E . 
Hospital Militar 
de L e ó n 
• , J U M A E C O N O M I C A D H 
COMPRAS 
A N U N C I O 
Debiendo procedei"S« por **** 
Jun ta a la ziqümcyfyi de vívei '*^ 
y a r t í c u l o s aecesario's para c 4 b í í r 
las necesidades d^: dicho Hofpi ' tá! 
durante el p r ó x i m o me? de M a r r o , 
8€ invi ta por el p r c i c u í e anuncio 
{mra hacer ofertas a dicha j u n t a , cuales s e r á n admitidas ña? ¡a 
« T d í a 27 del actual a las doce fío? 
ras de la m a ñ a n a . Coip p o s t t t í n r i -
cad a esta fecha se r e u n i r á la Juti 
ÍH pa ra ' verificar las adj ' . tdícacio-
ccs que se i)rocedan. 
•Las cantidades y co«dii; iuiie8, 
t<m arerglo' a ^o» pliegos t é c n i c o s 
y legales, se h a l l a r i n de m a n i h e í 
t o todos los d í a s laborables de 10 
^ 13 es la Secretaria de ° J t a Co-
,ipj»ión, establecida en el Hosp i ta l 
Cent ra l de e$ta plaza. 
L ^ ó n , 16 de Febrero de 1940.— 
E l C a p i t á n Secretario. 
Para I m , Asocia 
c i ó n de Caridad 
D o n F d i p ü Fernandez, contra-
t i s t a de transportes del Matadero 
ha entregado 14 pesetas. 
U C 1 S O S 
En la C o í n a n d a n c i a M i l i t a r de 
la Guardia Civ i l , uo» foeron í a c i -
l ü a d o s los siguientes casos con la 
iiit-crvoiK ión por autoridad de fuer 
z&ia de c í t « b e n e m é r i t o cuerpo. 
R O B A N 4* P A L O M A S s 
B R A V A S I 
PLAZAS 
INFINIDAD D E E L L A S 
Cuantos datos necesito, soli-
citudes, certificados de Pena-
lee, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
Jíonia (Casa Soto) al lado del 
lAuto-Estación. Teléfono 1948. 
L E O N . 
SECRETARIA lOOU 
—OQ0"— 
P E D E N de P R E S E N T A C I O N 
Se ruega al cantarada £ a 
fael Campano Campano 
se presente en esta Secre-
taría Local (Casa de E s . 
paña), para un asunto re 
lacionado con la Organi-
zación, 
León, 14 de febrero 1940. 
E l Secretario Local, A L -
V A R E S COSMEN. 
T r e » individuos, y en las fnme. 
diacione* do Santa M a r í a del l ' á -
raratv, 8« dedicaron una noche, de i 
p u é i do v í i l eu ta r con una cadena 
las puedtas de trt» palomares. a 
robar cierta cantidad d« palomas 
que d e s p u é s v e n d í a n por los mer . 
ca<k>i i imí l ro íe ' í al precio de una 
peseta. 
Enterados los d u e ñ o s de la fa l -
ta considerable de pa loma» lo pu-
sieron cu conocimiento de la fuer-
za- del puesto del referido pueblo 
los cuales, d e s p u é s de indagar, ba . 
l ia ron los autores del robo^, los 
cuales eran tres muchachos de 
15, 13 y 14 a ñ o s , llamados Gaspar 
Grande Amez , Ange l de Paz F r a n 
cisco y J o a q u í n R o d r í g u e z F r a n -
co, los cuale« . por ser ineinores. la 
Guardia c i v i l l o puso en conoci-
miento de la autor idad de I n s í r u c 
c ión. 
UN MINERO PIERDE M l í 
DOSCIENTAS PESETAS 
Cesa d a S o t e n o 
E n el día de. ayer han sido a s í s , 
tidos ea e.-ae centro benéf ico los 
siguientes casos ocurr id js en núes 
tra c iudad: 
Santiago Valdepncrta, d t nueve 
a ñ o s de edad, fué curado de una 
herida con •ro 's ioi iM en la f rcn lc 
y en la majio izquieida producidas 
por a t ropel lo de un a u t o m ó v i l ca-
sualmente y c a r á c t e r leve. 
P a s ó a su domici l io en la caUé 
del Mercado-, 1. • 
# . X X X 
Cristoban Linares, de 26 a ñ o s 
de edad, fué curado de una herida 
contusa situada en la r eg ión m -
framamaria. y en el brazo izquier-
do producidas casualmente por 
choque contra un a u t o m ó v i l , ca-
r á c t e r leve. 
P a s ó a su domici l io en Colón, 8. 
^ X X X 
Luis P é r e z , de 1" a ñ o s de edad, 
fué curado de una herida contu-
sa, situada en el dedo medio de la 
mano derecha, de c a r á c t e r eve y 
casualmente producida por un go l -
f>e. P a s ó a su domici l io en la ca-le de Serradores, 2. 
X X X 
J o s é Blanco Ortega, de nueve 
a ñ o s de edad, fué curado de una 
fractura situada en la tibia y pe-
r o n é de la pierna derecha situada 
en el tercio medio. Producida ca-
sualmente por un atropello de au-
toimóvil . 
P a s ó aJ H o s p i t a l 
Montede Piedad 
y Caja de 
á horros de León 
Hasta el primero de marzo próxi 
mo, admitiremos ofertas 'de solares 
enclavados dentro del per ímet ro de 
esta ciudad, seiscientos metros cua_ 
drados, al menos, de extensión super 
ficial, señalando precio por metro 
cuadrado. 
Eu estos so-ares se construi rán v i 
picudas de renta modesta. 
León, 14 de febrero d« 1940-
X X X 
Habiendo sido destinado por P1 
Patronato y Junta A d m i n i s t r a t i v a 
de esta I n s t i t u c i ó n benéf ica tres 
mil pesetas (3.000) para la canee, 
lación gratui ta de ropas pignora-
das en- este establecimiento, se 
p r o c e d e r á desde esta fecha a la 
entrega de los lotes cuya pigno-
rac ión sea anterior al -3 de Ene-
ro de 1W0 y cuyo impor to no ex-
ceda de 9,15 pesetas. 
L e ó n , 19 de Febrero de l*4" — 
E l Director, Mar iano Alonso V á z 
Multado pos: un 
caso de viiuela 
- E l ,8eñor Gobernador Civ i l ha 
multado con 100 pesetas al vecino 
de esta capital, con residencia en 
el Bar r io de la Sal. don E m i l i o 
M é n d e z , por haberse presentado 
en su domicilio un caso de v i rue-
la, en un famil iar , que se hallaba 
sin vacunar, comravin iondo las 
ó r d e n e s cursadas por este Gobier-
no Civi l sobre v a c u n a c i ó n n t i va -
riól ica obligatoria. 
Domingo, fu 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedadet de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Rami ro Balbuena, 11, 2." izqda. 
m L U I m i 
Para hoy domingo, 13 de febrero 
de 1U0: 
E n la E s t a c i ó n do Le F.rcina, _ 
fué puer to en conocimiento de la j 
pareja de aquel puesto que el m i - í 
ñ e r o Constant ino Diex G ó m e z , ha-j 
bía perdido una cartera contenien 
do la citada cant idad, sin saber 
el s i t io dond* pudiera haber sido. 
Se siguen las pesquisas de r i -
gor, a fin de encontrar la citada 
cartera. 
UNOS QUINCALLEROS RO 
BAN ROPA EN CANTIDAD 
E n el pueblo de S a h a g ú n , fué 
denunciado por un i n d u s t r i a l - d e 
aquel pueblo, que le h a b í a n des-
aparecido fuertes cantidades d e l 
ropas y g é n e r o s de punto , sin co-
nooer «1 autor del ••¿bo. L a Guar-
dia C iv i l t r a b a j ó incansablemente 
hasta lograr dar con dos qu inca - : 
lleras sin domic i l io fijo y proce- | 
dentes del Hospic io , que "levaban 
ones bul tos grandes en sus carre-
tas, y sospechando la Pareja, re-
g i s t r ó los carros y ha l l a ron los , 
g é n e r o s ó b j e t d de l robo. 
H E R N I A D O S 
Su hernia mal cuidada le oonduc« fatalmente a la 
estrangulación y en su mano está el evitarlo usando el 
SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATICO, 
único aparato de auto-contención que sin necesidad de 
tirantes, bultos, peso ni presiones, retiene y reduce la 
hernia más antigua y abandonada hasta su total locali-
zación en todas las edades y en ambos sexos. 
E l SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMA-
TICO es el ideal Ide los herniadas, ya que por su técnica 
y especial construcción, lograda superándose cada vez 
a sí mismo, permite todos los movimientos, trabajos y 
posiciones con tal soltura y comodidad que el paciente 
jamás recuerda su hernia ni tan sólo que lleva tan per_ 
fecto elemento para combatirla. Para atender a quien 
quiera solucionar definitivamente su caso con nuestras 
insuperables creaciones, estaremos en L E O N en el Gran 
Hotel el día 19 del corriente. 
NOTA: E n Falencia, el día 20 en el Hotel Central. 
Visita de 9 de a mañana a 3 de la tarde. 
CASA CENTRAL: Gabinete Ortopédico "HERNIUS". 
Rambla de Cataluña, 34, 1.0.-Te]. 14346.-BARCELONA 
Sesiones a las 4, 7,30 y .0,30,. 
¡ ¡ G r a n estreno 11 
EL MURCICLAÍJO 
Deliciosa opereta c i n e m a t o g r á -
fica. 
i n t e r p r e t a c i ó n de L I D A B A A -
R O W A . 
Sesiones a las 3 y media, 5, 7,30 
y 10,30. 
A las 3,30 E S P E C I A L I N F A N -
T I L . 
P rograma Americano. La pro-
d u c c i ó n de aventuras 
D O M A D O R D E A L M A S 
por el c é l eb re caballista B U C K 
J O N E S . 
A las 5, 7,30 y 10,30. 
E x i t o enorme de S Y L V Í A S I D -
N E Y en la p r o d u c c i ó n P a r á -
mount en E s p a ñ o l 
M A R Y B U R N S F U O I T I Y A 
Emociones sin descanso. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el a in , 
E L SEÑOR 3 d3 
D.LuisNorverioHernánd*, 
Subdirector que fué de La Unión v F i . 
pañol, en León FEN^ H> 
que faUeció en León, el día 20 de 
Sabiendo recibido los Santos Sacrlmeífn^ ^ 9 
Bendición Apostólica entos v 
D, E . P, 
A l o 
Su afligida hija, doña Luisa N o r v ^ f 
hijo político, don Norberto SáncW. 
no don Angel Norverto; nietos & h e i W 
. doña Soledad, d S j0¡¡ 
'aso-
Luis. 
Rosa y don Angel Sánche¿ N o r v í f t doí» 
no, don Jerónimo N o r v ^ r . TÛ ^ '•0> sobri. ,  i  verto Ibáñ^. 
nos políticos, sobrinos y demás familia 
Al participar a usted t an ó 
perdida, le suplican le tenS ínsible 
te en sus oraciones y asiste /í̂ 11-
sa de CABO D E AÑO que tpL - mi' 
gar el martes 20 del corriente 
DIEZ d « la m n r í o n o J : i™11^.^ 1^  e  aña a en la S , . 3 
rroqmal de San Marcelo i a-
les quedarán muy agradecidos. 
Funeraria " E l Carmen" Vda. de G7DÍ¡¡~TVÍ 
- • -leí. 
G R A N C O M P A Ñ I A D E C O M E -
D I A S C O M I C A S D E 
CASIMIRO CUTAS 
H o y a las 7 tarde y \0¿0 n o . 
che. 
E L NIÑO DE LAS COLES 
E x i t o p e r s o n a l í s i m o de Ortas 
en esta gran su c r e a c i ó n . 
R I S A — R I S A — R I S A 
NEMA AZUL 
A las tres y media de la tarde, 
E S P E C I A L I N F A N T I L . L a pe-
l ícula del Oeste 
A L SUR DE SANTA FE 
A las 5 y a las 7,30. 
E x i t o grandioso de 
L A P A R E J A I N V I S I B L E 
F i l m M e t r o eii « s p a ñ o l inu 
terpretado por C O N S T A N 
C E B E N N E T y G A R Y 
G R A N T 
De Sociedad 
Nuestro camarada Juan Car 
vajal, que desempeñó el cargo 
de Jefe Local durante todo e) 
Movimiento, con verdadero es-
píritu, nos ruega, nos despida, 
moa de todos sus buenos ami-
fos y camaradas en la imposi-ilidad de hacerlo personal-
mente, ya que hoy ha salido 
para Madrid, donde traslada 
su residencia. 
Como siempre, le saludamos 
con verdadero cariño, ya que 
siempre ha tenido para nos-
otros y para la Falange, sus 
mejores palabras de aliento y 
colaboración. 
Le deseamos muchos triun-
fos y esperamos siga colabo-
rando por la Falange, que tan-
to y tan profundamente ha sen 
tádo desde los tiempos prime-
ros y difíciles. 
PROA, te saluda brazo en al-
to y como siempre nuestro ca-
riñoso recuerdo, le acompa-
ñará. 
D E VIAJE^ 
Ha salido para Sevilla núes, 
tro camarada Miguel G. Bena-
vides donde asistirá a las pri-
meras pruebas, para pasar al 
a m a de Aviación, 
mucha suerte, al f»l 
y buen camarada SŜ I 
PETICION DESMANO 
Por don Federico ua 
Pérez, propietario & o S 
lia de Somoza' y para i: 
el culto joven y estima? 1 
go nuestro don AndS J 
nez Criado, ha sid̂  
don Joaquín Puente S 
mano de su encantadora' 
Eloísa. 
Entre los novios Se han, 
zade los regalos de tígbrii 
ñiado la fecha de su boda * 
el próximo mes de Marzo 
Reciba el futuro matriam 
nuestra cordial enhorabuena 
NECROLOGICA 
Hoy se cumple el tercer 1 
versarlo del fallecimiento ¿á 
Teniente Coronel de la 
dia Civil, don Félix G. Esci 
dero. 
E l novenario de misas 1 
dará principio el lunes 19, 
las 9 de la mañana en el Alta 
Mayor de la Iglesia de ¡j 
PP. Agustinos, será aplicai 
por su alma. 
R A N D E S 
TALlfcR S 
E O B I N A J E a - A U T O M O V I L E S . - M O T O R E S . - D I N A M O S . - C E N T R A L E S -
A S C E N S O R E S . — B A T E R I A S . — R A Y O S X - C O R R I E N T E S : G A L V A N I C A S i 
F A R A D I G A S - E L E G T R O - T E R A P I A - E T C . 
^ — ~ ~ C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O S í 
C a ü e s : Afcásar de Toledo, 19 7 Calvo Seték, 16, dupliaido» - - T é 1 é f LE 
O JBI JFt 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de loa nidos y sarna 
^ - ^ ^ ^ r m r r r ^ r - - - , ' - - - - - PubÜCÍdad R. E . L ^ 
Teléfono 1948. L E O N . 
CIEN PLAZAS de Auxilíales 
Admiii*&t*&i*vo$ m u ei Mmiste-
fio de Educación Nacicnsl, con 
3.500 pesetas. m ú a u t * & seaorit&s. 
Cuantos asuntes tenga que resolver, de cualquiera cía. 
se que sean, ya en España o en el Extranjera, visite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificadas de todas clases. Penates, Ul-
timas voluntades, etc., etc,, cobro de pensiones y cré-
ditos. 
Santa Nunia (Gasa Soto). Al lado del Auto.tstacién. 
antequer* 
1L e o n e s < 
~-o0o— 
E L A B O R A C I O i N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N * 
Primara marca española 
Stt«ro de Quiñones , t 
LEON 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
—oüo~ 
Garganta, N a m y Oídos 
Cirugía de Cuello y üabeza 
Mé^ico-Interno de la especia-
lidad de la Casa Saxud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. Teléfono 1598, 
L E O N 
P A S T A , E N T a l F i C A 
« R O N O » 
E l mejor preventivo y curativo de afecciones bucales. 
Unica a base de plata coloidal. 
on t r a t a c i ó n L i n o I I ~ 
HÍÍQ tUrilS Caraít.Pérê S.A. 
Vegueílir-a d« Orbiga {León> 
Fibras textiles nacíonnles 
arage 
L k 
A dos tniuiuus de 'as esuc iuneá 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Tclctono 14135 
B I L B A O 
W W V W V W B V W V W W W W W W W 
V E N D O 
{ Inmejorable estado camioneta Che 
í vrolet, 1934, carga cuatro toneladas, I 
'• R a z ó n : Taller Tapicer ía , Agus t ín \ 
García , Santa Nonia, León, 
W W W W V . V » W s V A V A S W W ] 
ANTi&ARNICO MARiI 
Unic que ¿a û&a a«Ei l^año. • ¡¡̂ «aCOi ^«^f 
la» im s&c&onea!! - Precio: fr&aco ptq^n0' 
3,95 p seles; Franco gga^de# 6,30 p©^ »̂ 
De V«Atai « I I tocias ias f atHiaCl»*' 
J e s ú s P a r i e n t e ¡ 
Se traspasa B A R eu una de \ 
1 las calles más céntricas de \ 
i León, instalación modernísima • 
' y muy buena clientela; para \ 
informes y demás pormenores,; 
vea AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO, caUe de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf. 1948.1 
L E O N . i 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. -^vÁet^-
Avenida del General Sanjurjo, aúm. 2, Z. izq"^ 
(Casa Oliden) 
• Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CIST1ERNA: Los jueves. 
A U T Ó - S A L O N 
Agricultores: • ' . 
¿Contrataste lino? 
^Siembra es Marzo o Abril y harás la recolección en 
n í í ^ T n"oSSJr?0C10A allnac€n€« que tiene HILATURAS 
LAí iAL.a-^í tEA S. A., y te entregarán los abonos ne 
cesanog para la semilla ya seleccionada y de inmejorable 
calidad, con lo que obtendrás un beneficio que no re de-
jará ningún otro cultivo. No necesitas otros cuidados 
. tímales que una escarda y dos o tres riegos en Ju-
mo, en que abunda el agua en nuestras vegas. 
Cultivo fácil, muy camodo y bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a los fabricantes de hilados te-
aer que realizar sus compras en el extranjero. 
Defiendes nuestra moneda y haces patria. 
1 N 0 CÍ Utrataste lino? 
Tienes tiempo todavía; visita-a nuestro representan-
te en cea Zona y te facilitará cuantos datos necesites, o 
puede* solicitarlos de HILATURAS C A R A L T . P E R E Z , 
S. A., en Veguellina de Orbigo (León). 
6e han recibido tos unirnos roo-
deles en B£CiCLETA3 
Oran stok de oubiertas y acceso 
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRtCIOS 
I N D £ F £ N i > £ N C I A, 10 I 
T E L E F O N O 1162 I 
AteiiMÓ 
j f i I I C o m e r c i a ) \ & \ w ü m \ f ú h ú h 
L . 
J EmBÜTiDOS ^ ^ y LOS B J E Ü O R S S j; 
— — ~ - | 
i T R O B A U O D E L OAmiítlO ( L S O N j . T E L E F O N O 1130 t 
b 
D r." C a ^ z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDADES D E L RIÑON. G E -
• • NTríUJKINARIAS, CON SU CIRUGIA \ P I E I . .. 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a (J. 
AlKOMOViLiSTM | j 
Es necesario revisar to-
dos los permisos de circu-
lación de vehículos de mo 
bor mecánico antes del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y trámite, E N 
TODA ESPAÑA, así co. 
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can. 
jes., transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lice los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres, 
ponsales de que dispone 
el CENTRO GESTOR 
O F I C I A L D S NEGO. 
OIOS 
A G E N C I A 
CÁNTALAPÍJSLRA 
Sección "OFICINA D E L 
AUTOMOVIL"., 
Bayón' 3 (frente'al Ban-
0 de España). Teléfono 
15.63. — L E O N . 
la Í*?3' 
Garage y Talleres con personal especializado en ^ ¿a 
ración de automóviles—Soldadura autogena.-rjjj^üc0i1 
O R D 
ración de automóviles. Soldadura 
5 baterías.—Recauchutado. - LULV,.. 
accesorios do automóvil. 
Concesionario oficial F 
P A i i i i 2 I^LA,!» c A.1 
V 1L L A í » ^ % 
L E © 
/Veumáticos-Lubrificantes^-Acc 
S i c r c l ü t a s = R e c a u c h u i a d o s = E i e o v i 
CASA VALDE 
A V E N I D A 
P R O A 
; p ^ t o m^ iar l o . 
!>* ( k l hoinJ>re. a ^ 
gluri • 
/Ir í l to-lo v i a . :-, t<..l . ».«K>r 
i Podremos habJar d<r t r a . 
S ^ u u e Mis te r io tal? In.UulabV. 
FxtfikiiKmos nu<sira afirma 
ITlCUt*. ' ' 
ció'1-
T R A N S F I G U R A C I O N 
p ^ e rda to tione dos parte», que 
del** Wí^nr^r. «i qitór«n..S es 
^Vr ei epwod^ on toda su ^ « g n 
. r . de derrota, de fracaso e H U « r ^ 
unida cor. la primara De ^ 
- la maftulMtacJÓn del Señor a 
51^0 S ^ t i t ^ o y Ju*r.; d* derrota 
yrrolla abato d^l monte, mrentras Je 
¿ - t r a^Hgura . Allí en la parto 
£L están los (Ibdpulos que 00 pu 
gozzr de la Trau8figurac.6n: 
Sí uiia multiívui que espera al Maes 
7 . allí «iesconsolado paure que 
S e t a a su lado a un hijo qu« pa 
ataques de epilei)sia y si 'e 
Mandona se arroja a l íuogo ex.iK.. 
Yéndose a mor i r abracado. Este M 
Lseutado a l padre a aquellos d i» . 
Sbt tk» de Je sús , mieatra^ se traca 
fiLraba ante los predilectos, U 
í ínoteucia d* aquellos d i s a p u U « pa 
^ curar tanto mal fué por el padre 
g e s t a d a al Maestro, cuando es 
te descendió del Tabor : ¡ S a i o r : cu 
L a mi h i j o ! *e lo p r e s e n t e . » tus 
"di.ccipulos y. no pudieron t a ñ a r l e ! ^ 
• \ s í entendió la Iransfiguracron 
el pruicipe de los pintores cristianos, 
m-tí es tanto como decir el principe 
X los pintores de la Historia, en 
íu cuadro conservado en la Ptnaco 
^ del Vaticano, así lo enlendió 
.^ ¡ íae l i el monte, gloria, inmor 
¡¡¿¿¿aá, victoria, y en el valle con 
vul&ioJies epilépticas, impotencia pa 
U curarlas, derrota, fracaso. A l w r a 
compj-enderéis cómo ante la T r a m 
C u r a c i ó s i tambiéai podemos hablar 
de fracasos o, por mejor decir, del 
íracaso dt fracasos: del fracaso 
Üel hombre a l pretender curar a esta 
sociedad moderna prescindiendo de 
Cristo. Me refiero al fracaso del 
hombre en el orden político. 
No creo que mentando esta pa_ 
Selira "pdítica" sea necesaria una 
aclaración para decir que el estudio 
tfel hombre, en este" terreno, no es, 
Hi mucho menos, intentar hacer un 
balance de ese trasiego de ideas, de 
esa ccoíusión de conceptos, de ese 
oportunismo de vividores y de ese 
i^vispero de pasiones, que con tanta 
eficacia, suele intervenir en d desas 
tre de los pueblos. A l hablar del 
fracaso del hombre en ^ terreno po 
lítico, queremos demostrar, teniendo 
por buena la definición que de poli 
lica dió el filósofo <üoiendo "que es 
wte de gobermar los pueblos", con 
esto a la vista, demostraremos el 
fracaso de hombre a querer gober 
par ski D I O S , como k) hicieron 
nuestros fracasados polít icos. 
TURNO DE FARMACIAS 
De 9 de ta mafisna a 8 de la 
noche: 
Sr. L ó p e z Robles, Fernando M e 
fino. 
Sr. B o r r e d á , Santa Cruz. 
T U R N O D E N O C K B 
Sr. Alonso G i l , Padre !s}a. 
L o s f r a c a s o s d e l h o m b r e 
a l a l u z d e l E v a n g e l i o 
(Meditaciones Cuaresmales) 
Segunda Dominica La Transfiguración 
El rcvnerdo do los nut-iea paidílos 
s i íde s-er para el hombre IMI moti 
vo de {ortalecerse i>ara no volver a 
incurrir o.ri ellos y una ocasión para 
defcrsiarlcs y arrepentirse, p<->r la cul 
paJn'idad que en ello» pudiera ca 
berle. Por esto el recuerda de mies 
tra fracasada poMtica, incrédula y 
atea, s e r á siempre provechosa, 
r.i, EPILÉPTICO, F I G U R A 
U E L A S O C I E D A D 
d* ©1 fracaso para que no se vei aun 
p<w 'os (pie verle no guierjui. 
L I B E R T A D D E I M P R E N T A 
Coinciden cumwntarislas y exege 
taá ón que el joven que presentó el 
padre a Jesús , a la bajada del Tabor, 
era un epiléptico, pues así Ib maui 
liestan aquellos síntomas a todas Ui 
eos daros y definidos, como epüéipti 
eos. 
El que quisiera hacer urn retrato 
de 'a sociedad sin Dios no le podrí-i 
hacer mejor que figurándola por un 
epiléptico. E l carácter inconfudlbíe 
del epiléptico es el abuso de una 1¡ 
bertad que cree tener, y en realidad 
no tiene, ya que le impulsa con i r re 
sistible fuerza a su desgracia y le es 
olaviza. l^a sociedad solamente se 
creyó Ubre cuando se hizo Hbertkia 
para su desgracia, Y el hombre fra 
casó al darle la libertad de asocia, 
ción, la libertad de imprenta, la l i _ 
bertad de pensamiento y la libertad 
de acción, para curarla de su epL 
lepsia. N o pudo y asi hubo que de 
nuevo presentársela a Cristo, como 
al descender del Tabor le presenta 
ron al epi 'éptico, dspués del fracaso 
de sus discípulos. 
L I B E R T A D D E A S O C I A C I O N 
¡ Asociaos 1, di jo el hcwíbre sin fe 
a los que sentían convulsiones de 
venganza, y de ira. j N o os importe 
que vuestras reuniones, no estén pre 
sididas por ún Cristo y -reguladas 
por el Código de su santa L e y l Los 
hombres se asociarom en verdaderas 
amalgamas de enemigos. Vieron lot 
que ta l coincidieron que no era ese 
el camino, para salvar a la sociedad 
y a renglón seguido inventáron un 
sindicato único que, con puñal y pi» 
tola en mano, fuese ktbrando su pro 
pia destrucción. Es tán muy recien 
tes los hechos para que ños entreten 
gamos en recordarlos- Es muy gran 
E u Saaitóveiüa del Eshv (Za-
mora) 
i Vinos linos y puros de «osc-
¡ «ha. Capa grana y clarete. 
• Cosechero: 
JOAQUÍN B A M O S 
Avenida, 2.—Zamora. 
¿ Qmén puck evitar al homlire que 
beba donde (iniera ©1 agua de »u il.ps 
t r a e n » ? Así le dijo al hombre, 
creyendo con ello per íeocionarle. A l 
ti 11 y al cabe, se repitió la escena 
del P a r a í s o : ¡Lee, dijo la serpiente 
al hombre, y serás sabio! Na<i« te 
impMrte que la' Iglesia te diga que 
ño íá pnetles leer ; el dia que lo leas 
todo sabrás tan-to como aquellos que te 
lo proliiben. Se dejó el hombre sei 
ducir, se le. propiríaroti libros, folie 
tos, revistas, periódicos, hojas y lee 
turas de lo m á j impío e inmoral y 
í qué es, lo que ocurr ió ? Lo que to 
dos sabemos: que la impiedad y la 
lujuria arrastraron al hombre al lo 
dazal de la vileza y al erial del cri_ 
men. Lejos de curar con esto la epi 
lepsia de la sociedad, la enloqueció 
más . 
L I B E R T A D D E P E N S A M I E N T O 
La obsesión más absurda mante 
nía la ceguera de quienes Hamándo 
se intelectuales y criminalistas afir 
mahan que al hecho criminal no le 
precede e' pensamiento. Cuando és_ 
tos tuvieron ya algo que perder en 
su tranquiiidad. en su bienestar y en 
su vida, pretendieron dar un frenazo 
pero... ¡ ya era tarde! E l pensamien 
to estaba corrompido y su corrup. 
ción se traducía en lacras que han 
tenido que ser lavadas con la san. 
gre de nuestros már t i res . Con esa 
libertad, se había agravado a la so 
ciedad que s« pretendía curar. 
L I B E R T A D D E A C C I O N 
- " N o es menester que nuestras 
obras l*s presida k» que el cristiano 
llama Caridad; ijasía «1 humanitaris 
mo. basta e' s e m i m e m a l ú m o . basta 
'a filantropía. Hay gue socorrer lo» 
males de los indigentes a biu« de 
bienes materiales cxclusivaaieate, de 
jemos a Dios en estas obra» y tr iun 
taremos.v 
Así dijo la impiedad. Como e* tan 
propicia para dejarse ilusionar, la 
indigencia se Uusionó y creyó que 
lejos de Dios podría encontrar reme 
dio eficaz para sus maeie*. Tenemos 
sobrados testimonios de los hijos de 
Lenin, para ver el fracaso en este 
orden; uo solamente por hal>er de 
jado desatendidas Las necesidades del 
menesteroso, sk.o por haber hasta lie 
gado al crimesi, cuando el pobre su 
plicaba amparo, a primera de todas 
es la enseñanza cristiama que alivia 
más penas que los hombres; ia íor 
mación religiosa, sin la cual mante 
ner al hombre es formar una be.-tia 
para un mañana no lejano; precisa, 
mente por lo que dejamos dicho el 
domingo anterior, porque "no de só 
lo pan vive el hombre". 
E l hombre ha fracasado completa 
mente en el orden polít ico al querer 
gobernar sin DK*S. L a ra íz de estos 
fracasos está bien clara en este evan 
gel io: L A I N C R E D U L I D A D . L A 
F A L T A DE F E . Por esto ño pu_ 
dieron curar al epiléptico los que que 
daron en el valle mientras Cristo se 
transf iguró. 
C O N C L U S I O N 
F r a c a s ó el hombre en todas sus 
libertades, precisamente por prescin 
dir de aquella libertad que en frase 
del A p ó s t o l : " fué con la que Cristo 
nos hizo libnes". Fracasaron los 
hombres que, al conceder esas mal 
llamadas libertades, creyeron cotí 
tal bálsamo curar a esta sociedad 
epiléptica. 
I ' M á s áe una vez habrcU a d m i r ó l o 
tese maje-luoso trepidar de la ¡o ro . 
.motora, por nuestras llanura* caste 
| llanas. Es libre la m / i de quien la 
I oonduee para llevarla de IÍIKI esta, 
j d ó n . a o t ra ; para i r hacia a t r á s o 
hacia adelante; pero toda esa libertad 
está sujeta a una condición esencial 
• inalterable, que es caminar siempre 
sobre esas dos líneas de hierro que 
marcan su destino. 
Si en un. momento insosi>ediado 
ese monstruo de hierro se sintiera 
oprimido por tener que caminar siem 
pre sobre sus rieles y lanzando un 
gri to de insubordinación cotitra la 
maaio que 1« guia, diese un criminal 
frenazo para lamarse fuera de los 
carriles y marchar campo traviesa 
y todo ello lo hiciese invocando la 
libertad ¿qué habr ía ocurrido'•' E l 
resultado todos i« adivinái». Sería 
que esa locomotora ha quedado i n . 
móvil, itiíervible, inutilizada y que 
neceska de fuertes g rúas que la 
vuelvan sobre lo? carri'e*. si quiere 
de nuevo.andar. 
Esa locomotora era libre, pero 
obedeciendo al mando; caminando 
por los rie'es de hierro; fuera de 
ese camino, fracasa inevitablemente. 
. E l hombre es Übre. Pero para 
ello ha de caminar por la senda de 
loe mandamientos. Abandonado este 
camino, será la locomotora fuera del 
oarri l . Será el hombre fracasado. 
E l hombre que abandonó la s-aida 
de los mandamientos necesita de la 
g r ú a de la gracia divina; necesita 
que Cristo descienda del Tabor. pa 
ra curarle, j S e ñ o r ! desciende a esta 
sociedad y sana su epilepsia 1 ¡ Des. 
ciende a esta España que sumida en 
el valle vió la impoteincia de los hom 
fares y hoy de nuevo ansia tu llega, 
da plena y triunfadora! 
N . DB L A H E R A 
Felipe 6. Immuna 
Médico - Tisiólogo 
Especialista en enfermedades 
del PULMON v CORAZON. 
R A Y O S X 
—0O0— 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a A. 
Ordeño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
esf 1 « 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
G R A N R C f l D E M I H 
di; Corte y Confección 
«El C o r b 
Dirigida por Profesora titnlaóa de IR 
¡ E S C U E L A SUPERIOR PROFESIONAL "BL C O R T E 
PARISINO" de MADRID 
E X C L U S I V A PARA L E O N Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS P A T E N T E DEL- ESTADO UQ . t t l l 
-Ufiea diaria* y alterna* de Corte y CoBÍección t)ot la 
mañana y taide 
CONCESION D E TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A LA MEDIDA 
Calle de la Torre, 3; 1.° decha. Teléfono 1536.—LEON 
B O T E L L A S , para embotellar v i -
n o se venden. R a z ó n : A g u s t í n 
Ga rc í a . Torres de O m a ñ a . 4. 
Apar t ado d e Correos, 151. 
L e ó n . E-2142. 
C O M E D O R c a s t a ñ o , macizo, te 
vende. Para verlo de 6 a 8 de 
la tarde. Informes en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . l£.2143. 
S E P R E C I S A N dos habitaciones 
sitio céntrico, sin muebles, en ca 
sa ío rmal . Razón en esta Admi 
nis tración. E—2144 
S E L L O S t ) E C A U C H O sobre 
montura metálica, entrega ocho 
días de encargo. Pedidos: Ccrvan 
tes, 8, segundo, uquierda_E_2i4S 
S E V E N D E una finca con 'Uil á r -
boles frutales, mol ino de á r e r t e 
linaza y dos v i ñ a s . l n { ü r n ; c s : 
Gregorio Vio ayo, cu V i l l a n o -
quel. £.2146. 
S E C E D E N canias y desayuno, 
j R a z ó n : Padre I=!fy n&xü. 22, 
4.°, decba. E-2147. 
; S E D E S E A en casa part icular 
i p e n s i ó n completa para dos esta 
1 bles. I n fo rmes : Agencia Al . E. 
) R. Q. O r d o ñ o I I n ú m . 41. E-2 Í48 . 
• P O R N O P O D E R L O t temicr . te 
j traspasa f ru t e r í a con buena 
j clientela. In forme* »'.n -jsta Aá-
j m i n i s t r a c i ó n . E-214fA 
' SE V E N D E cama turca, vestida. 
R a z ó n : Plaza de S*!> Lorer.zo, 
n ú m e r o 17. E—2150 
C O C H E de n iño, «enúnuevo, se ven 
de. R a z ó n : Bayón, roimero 4, pr i 
mero, izquierda. £—2151 
H A B I T A C I O N E S cosí derecho a 
cocina, se cederá Informe» en esta 
Adminis t ración. 
F A B R I C A de ladr i l lo , b a r a í a con 
buena clientela, se vende. Ir. 
fo rmes : D o n Pedro F e r n á n d e z , 
R a m i r o Valbuena, 16. 2." L e ó n . 
E . 2 Í 5 ; . 
C O M P R O , vendo y cambio. IVac-
tores. Aperos pa r» moto-cul t ivo , 
Moitores. Pablo Heinzmat.-n. 
Sandoval. 6. M a d r i d , " E-2Í54. 
I s iECESlTO un serrador, -de m á -
quina de cinta. I n f o r m e s : Of i -
cina de Colocac ión Obrera, 
E-2j55. 
S E T R A S P A S A í i ra te r ia . s i t io 
c é n t r i c o . Informes en esta A d -
C A M I O N E T A " C h e v r o l e t " , s e i s V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
ci l indros, en buen estado, se 
vende. R a z ó n : A n g e l F e r n á n -
dez G o n z á l e z , GsAefal Sanjur 
j o , 8. L e ó n . 
D E S T I N O S . Hay 12.Ü0Ü para ex^ 
combatientes ac t ivo , l icencia" 
dos. viudas, muti lados, A y u n t a 
mientos . Diputaciones, Es tan-
cos, L o t e r í a s , gasolineras. Co -
rreos, T e l é g r a f o s , Prisiones, Juz 
gados, concursos, oposiciones, 
todos los Minis ter ios .—Guardia 
c i v i l . Carabineros.—Plazas ad-
m i n i s t r a c i ó n c iv i l , oficiales Pro 
visionales y Complemento. " L A 
P A T R I A " p e r i ó d i c o . n a c i o n a l re 
t á i t e vacantes. adjudicaciones 
y la nueva ley con formular ios . 
S u s c r i p c i ó n , seis pesetas t r imes 
t r e . Giro Postal ant ic ipado. Re 
d a c c i ó n : Sania Engracia, 24.— 
Madrid.—E-2066. 
M I N A M O N T A Ñ E S . - V CM. Canse 
co. Cervantes, 9, Carbanes insupc 
rabies para cocinas y ca-cfacciu_ 
nes. Venia únicamente por toneU 
das. Servicio directo por camiór: 
desde la mina a l consumidor, sin 
mermas n i menudos. Avisos a ios 
teléfonos 191Q y 1105, E—2130 
T A L E S . Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 frutales en 
p r o d u c c i ó n , de donde recojo los 
injertos paia injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. J o s é S e o á n e z . 
L a Bañeza ( L e ó n ) . — E - i m 
B I D O N E S para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana . n ú m . 24—E-1989. 
C A S A nueva* c o n s t r u c c i ó n , sitk> 
c é n t r i c o , o r i e n t a c i ó n ^magníf ica , 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. I n 
forme:; en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-2041. 
H U E V O S para incubar. M b y 
lecciouados. se venden de la 
Granja Vic tor ia . Pedidos: Ca fé 
V ic to r i a . L e ó n . — E O Ó u . 
SE V E N D E m á q u i n a de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . — E - 2 0 6 5 . 
N E C l i S I T A S E ama, teche hesca. 
Informes: Fernando Merino, n ú . 
mero 8, tercero. E—2131 
L A F O N T A N A . Krmuiv.a ( l . e ó a > . 
T e l é f o n o 119?. vende frutales, 
coniferas, arboTc- de adorno y 
rosales. A u t o b ú s j A n n u n i a t a 
da media bo.v E—2137 
SHCCION ADMINIS-
TRATIVA D E PRU 
MhRA ENSEÑANZA 
En c u i u p i i m i t n t o de lo dispues-
to en l o i apartados I.0 y ¿.u de 
Orden M i n i s t e r i a l de 22 de no-
vicmbie ú l t i m o ( i i . O. del d ía 28) 
y c o m u n i c a c i ó n circular del i¿ de 
enero ú l t i m o , a c o n t i n u a c i ó n »« 
indican los s e ñ o r e s maestros que 
han sido incluidos en n ó m i n a con 
el cincuenta por ciento de su ha-
ber a pa r t i r del d ía p r imero dfe 
enero ú l t i m o y los que no lo han 
sida por las causas que se ex-
presan. 
MAESTROS A QUIE-
NES SE ACREDITA 
E L 50 POR 100 
D o n Alanuel Cuesta R o d r í g u e z , 
de la Escuela Nacional de Gavila-
nes. 
D o n Manuel Manzonis P é r e z , 
de la de M u r í a s de Paredes. 
D o n Francisco de Paz Alvarez , 
de la- de Santiagomitlas. 
D o n Ricardo G a r c í a Escudero, 
de la de Nogarejas. 
D o ñ a M a r í a A l o m o Zor i t a , de 
A l i j a de los Melones. 
Dona M a r í a de las Mercedes 
Sampedro M o n r o y , de L e ó n . 
D o n A n t o n i o . del Reguero V i . 
l l a fañe , de Santiago de Rueda. 
D o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n F e r n á n 
dez F l ó r e z , de la de Valbueno. 
D o ñ a Genara F e r n á n d e z G a r c í a 
de la de Cirujales. ( A esta señora 
Maestra solamente se la acredita 
un tercio, por e n c o n t r a r í e dete-
nida). 
D o n Benigno C a ñ a l Callejo, de 
la Escuela de Trabazos. 
D o n Esteban L G a r c í a Cela, 
de la de E l Carr i l . 
D o n J o s é F e r n á n d e i Diez, de la 
de Campelo. 
M A E S T R O S Q U E NO 
H A N S I D O I N C L U I ' 
D O S E N . N O M I N A 
Don J o s é Gutiérrez, de San A n 
drés de las Fuentes, por estar re-
suelto su expediente con 'a pena 
de s e p a r a c i ó n definitiva. 
D o n A n t o n i o Ruiz G o n z á l e z , <}e 
San Facundo, por la misma cauiu 
'juc el anteror. 
D o n Laurencio M a r q u é s t i a r . 
d ó n . de Ponjos, por ser in termo. 
D o ñ a E u t i m i a F u e n U i . de] P g . 
lacio de Vegaquemad^, ¿01 e t t t * 
ya resuelto t u expedietite y por 
eucontrarse en la actualidad c u » . 
pUeado La s a n c i ó n i m p u u í t a . 
D o n Fernando Soto Vega, d* 
A m b a s n v e é t a s , por no referirse a 
él la presente aisposiciÓD. 
D o n Francisco Alvarez V a l d é s , 
de Rosales, por estar ya resuaho 
con la pena de s e p a r a c i ó n defi. 
nh iva . 
Gaudiosa Alvarez, de V a l l a y u j t * 
por ser sust i tuta. 
D o ñ a M a r í a del Socorro Sanjtcw 
F e r n é n d e r . de Ale j ico , por U í 
mismas causas que la a u u r i o r y 
hallarse a d e m á s separada def in l t i -
vomente. 
D o n Manue l Flores Hida lgo , de 
Geras de C o r d ó n , por ser in te rmo 
y estar ya resuelto su expediente 
de d e p u r a c i ó n . 
D o n E l í s e o del Reguero ViUa-
f añe . excedente, por encontrarse 
en dicha s i t u a c i ó n . 
D o ñ a Esperanza Blanco de Dioá 
de Ponjos, por ser in ter ina y est¿ 
y a resuelto su expediente d í de-
p u r a c i ó n . 
D o n Camilo Alvarez Prieto, de 
Columbrianos. por estar ya resuel-
t o su expediente con la pena de 
s e p a r a c i ó n defini t iva. 
L e ó n , 14 d « febrero de i M ) . — E l 
Jefe de la S e c c i ó n . B E N I T O Z U -
R I T A . 




E l mejor aperitivo contra ei 
frío. 
Creación del Gran Café : 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
Loe días 20 y 21 del actual, se celebrarán 
G K A N D E S FERI AS lie GANADO 
•le todas clases en el pueblo de 
bA ROBLA 
n i i n í s t r a c i ó n . E.2156. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y 0 >SAS. S. en C . 
S S S O S — C E M ü K T O S X 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S — I N O D O R O S 
H E R R A M I E N T A S - B A L A N -
Z A S 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
Pábnca de Yesos en 
Ordeño II ,18 :: L E O 
F E R R E T E R I A en G E H E R A L 
T U B E R I A S D E TODAS CLA-
S'SS—HtfiySS— PERSIANAS 
L I K O L E U M — COCíNAS 
ECONOMICAS 
ARTICÜi OS R O C A L L A 
E S T U F A S 
ueñas (Paiencia) 
N :: Teiéfono 1165 
R N l A 
Hay ios HERNIADOS pueden olvidarse de la nio-
íestia que suíreu y practicar sin riesgo alguno toda cla-
se de deportes y de trabajos por pesadoe que sean, 
usando ei cóincdo, leve, práctico y eficaa aparato "LA 
CRUZ' . Ortopédico de fama universal. 
Estos aparatos, hechos a medida, y de acuerdo con 
las necesidades de cada caso, consignan eu todos ellos 
ios resultados que deseamos, estos son: La contención 
perfecta y absoluta de la Hernia; la reducción progre. 
siva y rápida de ia misrna, y en muchos de ellos, hasta 
su completa desaparición. 
Herniados todos, no olvidéis que ta garantía, de vues-
tro bienestar está en lo« aparatos "LA CRUZ", y si os 
queréis prevenir contra los riesgo» de la. estrangula 
eióu procedentes del abandono en el tratamiento, pre-
sentaros sin vacilar al reputado Ortopédico Sr. LA 
CRUZ, que; gratuitamente os recibirá en: 
LEON, juoves 22. Gran Hotel (Antes París), 
La correspondencia al Sr. L A CRUZ, Urzáiz~69, ter-
cero, VIGO. 
Venza definitlvámeale su hernia con ei único traía, 
miento científico que ha acreditado sus éxitos. 
Patentado MMBTODO D E L DOCTOR MUSOZ". Re-
gistrado. Rambla del Centro, 13.—Tfelf. 24.421.—BAR-
CELONA 
Un Delegado Especialista visitará GRATIS de 9 a 1 en: 
ASTORGA, Miércoles 21 Febrero, H O T E L MODERNO 
BEMBIBRE, Jueves 22 Febrero, H O T E L COMERCIO. 
PONFERRADA, Miércoles 6 Marzo, H O T E L COMER-
CIO. 
L E O N , Juews 7 Marzo, H O T E L OLIDEN. 
SAHAGUN, Viernes 8 Marzo, H. VDA. H E R R E R O . 
i i¡AT£NCiON SEÑORA!.' 
Traiai»jemí>s «fe belleza. Manicura. Péinack*?. Tcmdoó y 
Permanentes en 
Peluqucna "AMTA". Plaza del Conde, num. ii; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
CLÍNICAS DENTAL!S 
Gsrcia del Vill& - Zamaifeii 5 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4 . 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
l o s é S a n des y Carriles? 
A B O G A D O 
Procedente de Villafranea del Bierzo y a£5*puei oQ r.a-
haber ejercido durante más de 18 años su profeaón 
el Juzgado de dicha Villa y en otros de la prov.ncia y 
de la de Lugo, ha trasladado su domicilio y .siudio * 
e t̂a ciudad, AVENIDA D E L P A D R E I S L A , núm.. M , 
en donde sigue ofreciendo al público sus seivic»cs pro 
. fesionaíe? 
« N u e v a 
•EI .EPOHO i m 
s p a ñ 
C O M A CUANTO QUIERA 
PERO A CONDICION DE QUE 
BEBA A DIARIO AGUA 
K O R M A U Z A L O S 
P R O C E S O S DIGESTIVOS, 
i A ̂  P ' D E E N O R M E P O D E R D I U R E T I C O 
^ ven í a en fcote'^s y garrstoftts p ' e c 11; .5 ? y « ep»«/ farf©s 
L E O N 
F U E N T T E CASTEO 
AGeHOA fe^^J VíiUílsn© CcBipaáine. 
VENTANA 
al 
» B O A 
M U N D O 
La invención de cruel-
por CARLOS DE CANTILLANA 
rición o movimiientos d© las fuerzaa oavates 
o de aviación alemanas. Cubiertos con una in-
tención que no es la que verdaderamente van 
a realizar, llegan hasta alta mar orno si no 
hicieran otra cosa que dedicarse a las tran-
quilas e inocentes faenas de la pesca. Su mi-
sión exacta es la de buques auxiliares de la 
Armada inglesa, llevando, además el designio 
de constituirse en trampas para los subma-
rinos, dándose el caso de que alguno de estos 
inofensivos barcos pesqueros se convirtiera 
repentinamente en cañonero, mostrando la 
boca de-su cañón camuflado entre cuerdas y 
redes. Se da el caso verdaderamente vergon-
zoso de que vanos de esios barcos "pesque-
ros" no naveguen bajo el pabellón británico, 
smo bajo banaera neutral. 
Chamberlain, cuyos prooedimienios de go-
bierno se afianzan sobre las grandes tradi-
ciones inglesas, ha caiilicado ae viles asesi-
natos los ataques alemanes a los barcos-fa-
ros, ios cuaies tienen idéntica finalidad que 
cumplir que los pesqueros. E n la propia de-
feusa no nay asomo ae crueldad. Jt'ero los in-
gleses, como en determinada ocasión afirmó 
el socialista Craweien, son muy aincionados a 
inventar crueldades y de ahí ese descubri-
miento de que en los mencionados "pesque-
ros" su tripulación es solo de ancianos y ni. 
ños no útiles para el servicio de lás armas. 
E l mentís rotundo lo ha dado la casualidad 
del brazo de la inhabilidad, puesto que lo 
cierto es que iban tripulados por marinería y 
oücialidad británica en pleno vigor. ¿Si esto 
es crueldad, no 10 es también ei cloqueo que 
Inglaterra dirige principalmente contra la po-
blación civil aiemana? ¿Se excluye, por hu-
manidad, a las mujeres y a los nmosV Todo 
esto debe tenerse en cuenta antes de hacer 
determinadas lamentacionea. 
(AKCO SPES) . 
A propaganda inglesa ha iniciado de 
' W m nuevo sus ataques contra los méto-
M w dos alemanes de guerra, por juzgar-
M ^los crueles e inhumanos. L a causa 
de ellas estriba en que unos aviones 
alemanes atacaron en el mar del 
Norte a unos barcos, que decían pesqueros, 
a los que hundieron. Las lamentaciones de la 
radio británica, como de sus órganos de pro-
paganda, han sido las acostumbradas a las 
circunstancias, falseando desde luego los he-
chos para mover al mundo a un sentimenta-
lismo por las desgracias ocurridas, puesto 
que decían, que los tales barcos, solo ae dê  
dicaban a la pesca y que iban ocupados por 
ancianos y niños, que perdieron su vida a cau-
sa del ataque de los aviones germanos. L a 
inexactitud es bien manifiesta. En el mismo 
día en que la acción aérea fué realizada, por 
noticia también dada por las emisoras bri-
tánicas, se sabe que fueron desembarcados 
en las costas inglesas diez y ocho marineros 
y "cuatro oficiales" que se encontraban a bor-
do de los barcos pesqueros hundidos, y que 
habían sido salvados por otros barcos que 
se encontraban en el mismo lugar. 
L a radio inglesa olvidó al dar esta últi-
ma noticia, la que había lanzado unas horas 
ante3. E l cuarto de los ancianos y de los ni-
ños quedaba desmentido por el desembarco 
de los diez y ocho marineros y sobre todo 
por el de ios cuatro oficiales, pues no es lógi-
co que los barcos pesqueros lleven oficiales de 
marina, ni en Inglaterra ni en ningún otro 
país. Pero esto se explica perfectamente, 
puesto que los pesqueros no son tales pes-
queros. Las mencionadas embarcaciones son 
en realidad buqués patrulleros que tienen una 
misión de vigía en el mar, con el fin de avi-
sar a las grandes unidades de la Marina brL 
tánica, así como a la» fuerzas aéreas, la apa-
T R I B U N A L E 
V A H Í O S I U M Á R Í O S E N I N S T R U C C I O N 
Saliendo al 
paso de una 
c a m p a ñ a 
El Panlano de Luna, 
es obra de interés 
N A C10 N A L :>: 
En el Juzgado de Instruc-
ción se están instruyendo los 
Bagiuented sumarios: 
Uno por hurto de una caja 
de iicoreu en la Estación del 
^orte. 
Otro por injurias a funcio. 
nanos puolicos. 
Otro por estafa a Juan Ma-
nuel Viuuela Diez. 
SEÑALAivnriNTOS D E 
JUICIOS D E F A L T A S 
f tra.id, ta próximo cua 20 es-' 
f i seaaiados la celebración de 
los. ib¿tóu*;uu;s Juicios de fal-
tas eu ei juzgauo Municipal dé 
es^a capital: 
uno cooitra Carlos Diez, in-
dusauai ue la Plaza Mayor, 
por infracción de la ley de 
caza. 
otro contra Vicente Mante-
cón, domiciliado en la Carre-
tera de las Ventas de Nava, 
por pastoreo abusivo. 
Registro Civil 
PEFL^UíONES 
\j¡uo couua «raocisco r'a-
ciano, por estafa a la Compa-
ñía oei Norte. 
Otro Ĉ UVXÜ la vecina de E l 
Ferrol, florentina Florez, por 
míracción en la ley de caza. 
EJERCICIOS 
P A R A 
No se ha registrado ningu-
na mscrxpcion de defunción en 
el día de ayer, 
NACIMIENTOS 
j ó s e Ferrer Martínez, hijo 
Eauaruo y Mdeia, domiciliados 
en JÜan ue Arfe, núm. 4 . 
iútinon Lieon Martínez, hijo 
de Julián y Valeriana, que vi-
ven en la Capilla, núm. 6. 
MATRIMONIOS 
xi.yer se celebró en nuestra 
capjtal el matrimonio de Pas-
cual Colinas González, con 
Froiiana. Concepción Cano Or_ 
duncas. 
Tuvo lugar en la Iglesia del 
Mercado. Ambos contrayentes 
Bon solteros. 
Tia^s^o i^e j M i l i 
uto ¿.eói i 
—oüo—>;. 
! ; A N U N C I O 
Debiendo procederse por esta 
Je ia iu ra . la . c o n t r a t a c i ó n del Ser-
vicio de Acar reos interiores duran-
te el p r ó x i m o mes de M a r i o , con 
arreglo a las condtciotnus qoe se 
d é t a n a n ' en el' pliego de bases que 
se ha l la ran de manifiesto en las 
Oficinas ü e la misma .Parque ü e 
Jntendeueia) todos los d'us labo-
rabies de 10 a 13 se i n v i i a por el 
presente anuncio para •<uc quienes 
l o deseen puedan presentar sus 
ofertas, en pnego cerrado, las cua-
les s e r á n aamnidas .iasta las 10,00 
horas de l d ía 27 del actual, en cu-
ya focha se reumra la Junta Eco-
ttiómica para adjudicar el Servi -
cio. 
L e ó n , 18 de eFbrero de 1940.— 
E l Jefe de Transportes , Enr ique 
G. V á r e l a . 
EJERCICIOS 
P A R A 
La máustriaiiza* 
cáón de pro Que-
tas da cfttfdo 
-—oUo— 
COAUSAkm <ÍCÍ\E.RAL DE 
AIÍ Ab mCi iviibiM OS 
— u y o — 
A los efectos de la m d i c a c i ó n 
del a r t i cu lo í>.u de la Orden de ¿ ¿ 
de Ene ro u l t imo , relat iva a ^ uis 
t r i ü u c i o n de cupos para indus t r ia -
l izac ión de proauctos del cerdo, t o 
dos los tabncantes a quienes alee-
te dicha aispusicion en esta i ^ r o . 
vincia, enviaran con la mayor ur-
gencia d e c l a r a c i ó n jurada de la 
p r o d u c c i ó n de cachas «.rcicuios i n -
ousinauzados, *a esta Uncma, ser-
vicio este que hauran de cumpur 
los d í a s p r imero y quince de caua 
mes. 
L e ó n , 17 de Febrero de 1940. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
i i " ' 
nu 
"•"•Vi * Ü •"•*•*•• Bka^aitaa 
. V A 
17.958 KIu 
V E N I A 
H o y s e r á n puestos a ^ venta 
diez y siete m i l novecientos Kuo, 
graitrios ue carne en las d i s í in raa 
canuccrias, s e g ú n de ta l le : 
Vacas, 3, con un to t a l de 1.21S 
k i l o s ; JtJueycs, 1, con oUü; f o r o s , 
b, con i).b96; Terneras tie pasto» 
con ?J'¿L; l e r n e r a s üe iecne, 
31 . con 2.824. T o t a l ; 17.358 ki los . 
I 
Orden del d ía para la s e s ión del 
lunes u.- .^wieve a las siete de la 
ta rae ; 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oí Cío del s e ñ o r Secretario Ge-
neral de ¡a Cruz Roja Espaüo l l a . 
I n s i ancus de don Manuel Diez 
G o n z á l e z , don Leandro S i m ó n , Ca-
bildo de la S. I . Catedral y Ca-
bildo de la Colegiata de San I s i -
ü o r o , intormadas. 
Oficio del s e ñ o r Di rec to r del 
Labora tor io . 
C r é d i t o s reconocidos. 
Al recibirnos e»U mañana «a 
su despacho oficial el Presidenta 
de la Gestora Provinc ia l , camara-
da Rodrigue del Valle, nos maní-
f e s t ó que acababa d» recibir la 
vis i ta del Jefe de Propagan l a de 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a <l*l 
Duero, don Félix Verdejo y al 
miembro de la Junta de Gobierno 
de dicho Organismo, don R o d r i -
go María G ó m e z , que le hablaron 
de la labor que por ciertos elemen 
tos se viene haciendo, encamina-
da a obstaculizar la r á p i d a cons-
t r u c c i ó n del Pantano de Luna. 
Ls l a m e n t a b l e — a g r e g ó el cama-
rada R o d r í g u e z del Valle—que ha-
ya, no ya un solo l e o n é s , sino un 
solo e s p a ñ o l que trate de poner 
o b s t á c u l o s a una obra de tan ex-
traordinar ia importancia que re-
basa los l í m i t e s de impoirtancia 
provincia l para alcanzar los de i n -
t e r é s nacional, los beneficios que 
de su c o n s t r u c c i ó n se derivan. 
Conviene a este p r o p ó s i t o recor-
dar las palabras de nuestro Cau-
d i l l o e i 21 de M a y o de 1939 coni 
m o t i v o de su estancia en nuestra 
capital , al hablar de la a p o r t a c i ó n 
de la provincia de L e ó n al Glor io-
so M o v i m i e n t o Nacional. 
Parece ser—continuo d i c i éudo-
nos ei camarada R o d r í g u e z del V a 
He—que como pre tex ta yara esa 
campana se esgrime ej arma de la 
va lo rac ión de los terrenos que han 
de ser expropiados, l i s t o es inad-
misible. E n pr imer lugar, porque 
aun no se han comenzado a * ins-
t ru i r los expedientes de valora-
c ión y en segundo, porque siendo 
uno de los postulados del Estado 
Nacional-Sindicalista la just icia, to 
dos los afectados por la construc-
c ión del pantano s e r á n indemni-
zados con arreglo a los princios 
de é t ta . Nadie, puoa, debe alar, 
marte. 
Uuiero hacer constar que yo, 
como Presidente de la* Gestora y 
como nacionalstndicalista, estoy 
dispuesto a laborar sin descanso 
para que esta i m p o r t a n t í s i m a obra 
sea cuanto antes una realidad. 
Tengo la seguridad absoluta que 
mis c o m p a ñ e r o s de Gestora han 
de prestar t a m b i é n su colabora-
c i ó n entusiasta y creo firmemente 
que, al hacerlo a s í , l a b o r a l e s por 
el i n t e r é s general de la provincia 
y de la nueva E s p a ñ a . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que e l 
Ingeniero au to r del proyecto , es» 
taba trabajando act ivamente en 
cumpl imien to de ó r d e n e s de la su-
penoridad. 
Por ú l t i m o nos d i jo que h i c i é -
ramos constar su profundo a g r á -
deenniento a todos los pueblos del 
P á r a m o que e s t á n prestando su 
valioso apoyo a esta obra que tan 
importantes beneficios ha de re-
por tar . 
--oOo— 
N o t a de la R.—Dado el ex t ra , 
ord inar io i n t e r é s del asunto de 
que nos ha hablado el camarada 
R o d r í g u e z del Val le , prometemos 
a nuestros lectores ocuparnos de 
él en d í a s sucesivos y nuestras co 
lumnas e s t a r á n siempre dispues-
tas para la defensa del proyec to 
del citado pantano, 
' 18 A L 25 
D E P O R T E S 
Hoy grandioso h o m e n ^ , 
once íeonés, campeón H Q 
veces en esta temporal 
tomando parte la Soorti^ 
7 % D E L A INUGHE 
I T A L I A J ^ W 6 
(Comentarios alemanes) 
L a opinión pública mundial 
ai ha ¡suio sorprenaiüa en es 
tos dos Ultimos mas por dos 
nuticias sensacionales, que 
aiec^an a la situación en el 
Mediterráneo. 
bna ae escás noticias in-
forma que na ilegacio a íbuez 
un poueroso ejercito com-
puesu) ue australianos y neo 
zeianueses. Jua otra noticia, 
ud cuenta de que iiana na 
movilizado dos reempiaaos 
mas. 
ror lo que i^espectá al sen 
tido íniimo de esta medida 
kaiiana. desde luego el uo-
bifcrno !• aseista saura ios mo 
tivos que le han impuisaao 
u ello. Lo que es cierto, ss 
que en todas partes ha produ 
cido una liunua impresión ei 
que esta ca¿|posicion se haya 
llevado a termino de goipe 
e mmediac amenté después 
del lortaiecimiento de la po 
sición británica en Orienoe, 
por los nuevos contingentes 
llegados.. 
L a opinión pública lia esta-
blecido una escrecna reia-
cion entre estos dos aconte-
cimientos, en lo que prooa-
blemeute no va muy desca-
minada. 
y. a, no pnede ponerse en du-
da que la posición de Italia 
en el Mediterráneo juega un 
papel decisivo. Toda modiii 
cae 'úi de las fuerzas en la 
cuenca del Mare iNostrum, 
necesananieute ha de pro-
vocar una proíunda e inme-
diata conmoción en Italia, 
por lo tanto la llamada de 
las dos quintas italianas no 
debe interpretarse como un 
hecho casual, sino como una 
reacción ante el proceder de 
las democracias beligeran-
tes.—(Transoceán) 
X X X 
E l mariscal Goering en su d í s . 
curso radiado, dir igió un llama 
miento a ios agncu-iores del país 
para que no cesen en sus es íuerzbs 
s*ao por el contrario, para que 
hagan todo lo positue por aumeñ 
tar ia producción. Hizo tamoien 
algunas manitestaciones, sooreias 
reservas de viveres que posee Ai<i 
manía, y de cuyas mamíes tac ionés 
se uesprende por ia a^mein'táción dé 
toda ia nación es tá asegurada poc 
espacio de varios años. A pesar 
de esto, el mariscal Goering tou 
sistió en que no debe connarse so 
lo en esta reserva sinó que es pre 
ciso que ia producción aumente, 
oon el fin de que A-einania, coosi 
ga independizarse de ia impor ta , 
c ión de viveres, lo que es p^ena 
mente factibie. E l mismo discürso 
de Goering puso de manifiesto que 
el Gobier no a lemán, puede a este 
respecto, conhar en sus campesi_ 
nos. N o en bakie el Gobierno vie 
ne concentraindo toda su atención 
desde hace años, a las materias 
primas indispensables para ia in 
. dustria, Goering recalcó que apar 
te de las enormes reservas de que 
dispone el Reich, se fabrican en 
gran escala numerosos productos 
sintéticos en susti tución de a q u é -
llos, que no se pueden o no se 
quieren importar. 
Estos sucedáneos, constituyen 
un br i l lant ís imo triunfo de la 
ciencia alemana, los cua-es caanao 
sean más conocidos, causaran ei 
asombro del mundo entero. 
E l discurso dei mariscal Goe_ 
r ing , que como se sabe siempre 
había con sinceridad, habrá con 
tribuido sin duda, a que enemigos 
y amigos de Alemania sepan a qué 
atenerse respecto a capacidad ue 
resistencia del Reich, lo que, uní 
da a la potencia militaí- y a 'a 
fuerza morai , gs más que suheien 
te para obtener la victoria. 
Partido de gran interés pa-
ra todos, por la demostración 
que vamos a hacer a esos en-
tusiastas leoneses que resur-
gieron de la nada la Cultural 
y Deportiva Leonesa. 
Entusiasmo y alientos al on 
oe leones, campeón dos veces 
en el día del nomenaje de to-
aos nosotros, a ios que sin in_ 
teres ninguno jugaron al lut-
bol y supieron coiocar tan bien 
el pabenon leones en esta tem-
porada. 
Estaros seguros merengues, 
que noy la aiición os demos, 
trará que os apoya y os es-
tuna, y que desea sigáis sin 
decaer ni un solo momento ose 
entusiasmo, porque soio así es 
como se hace axgo. 
Us merecéis hoy, no una ova 
ción nuestra, smo algo mas, 
algo que os demueocre que 
i Lton quiere que sigáis y nun-
ca lo aoandoueiS, y esto hoy 
os 10 va a demostrar esa an. 
C ĴU que supisteis resurgir 
vosotros, y que por vosotros 
no decaerá. 
hoy es el día en que todos 
allí en ei Campo del ÜÜAÜ., nos 
reuniéremos pcua ton esto da-
ros a enteiiuer nuestra compe-
netración con los que han Sa-
bido eiurentarse y conquistar 
Ja categoría superior para 
León. 
ivrmendariz, que ante esa 
puerta tan peligrosa y que tan 
to tura ei enemugo a eua, na 
sabiao sostenerte con tao tem-
pie. Victor y raraueia; que 
sois una pareja deteasiva que 
haneis despejado esa pelota 
tantas y tantas veces con co-
raje y valentía maravillosa, 
mente. 
* ¿ieverino, Angelín y Bob.s; 
la linea media que tantos ac <er 
tos ha tenido, eóu un Jue^b 
ciaro y limpio, llegando algu-
nos momentos a corear esos 
pengiosos avances con ua éxito 
naiagador. 
, Gamonal, Chovitp, 5ixto,' Ca-
lo, y Arturo; ia delantera que 
Ija saoido arremeter y avanzar 
con uwx precisión y valentía 
indiscutible. 
Garrido,, Servando, Pito y 
Jesusm; .que no ttajáis en ¿a. . 
da-con vuestros compañero^ y 
én vuestras actuaciones iiabMs 
tenido el trancó éxito que os 
merecéis todos. 
. Que sirvan estas lineas hoy 
en ei día del homenaje de la 
aüción leonesa, para daros la 
mas i'ra.nca y cordial felicita-
ción, y Pfara que vuestro en-
tusiasmó no decaiga ni un solo 
momento. 
imitar en todo a Paradela y 
seguir sus, entrenamientos cms 
tantes que asi es como hará el 
equipo que en la próxima tem-
porada dará que hacer en E s -
paña. 
ümtiialaamo, espíritu y va-
lentía como lo habéis demos-
* trado hasta ahora y que los 
chicos de Paradela dejen PD 
todos los campos (3.?<ín clavado 
el pabellón leonés. 
BONITA FAimNA DE LOS 
hockey" en Buenavista" 
venían diciendo ios Sr^.^¡ 
ovetenses duranue J m i 0 ^ 0 » 
mos días. Cnm,. 3t03 U.XÍ. xxiuo ums. uomo saben u'ü-
tores Hoy aeoxera m ^ 3 •LTC' 
Oviedo el primer J p ^ e« 
"hocicev" dci i - ^ S T ^ 0 aa n K y U a m p í ^ 0 
ter.Kegionai, enue 1 0 ^ ° > 
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POR 
SEÜ.. de oviedo 7 ^ c 
ayer cuanuo ya ¿ a ^ L ? ' 
maraaas que compren T P 
po locai se encoatraDan ' -
estación uiapuetíiaS a tom! ia 
rapado que xas naoria Z 1 61 
a uvieuo, se les ucur-e « ar 
camarauas asturi«Uil¡i * ^ 
una coiuerencia diciendo ¿ er 
pendía el partiao t U t t ^ 
C O i V T R A K ^ U L , CAMPO . •; 
B üiüi\ A V i 6 i A ^UiüjsO ^ 
AGUA, ¿t^ue opman ue 
nuestros xecuore.; 10 creo(^ 
ei cctxnpo a las aoce de la ¿„ 
nana tendría ^n-oyumauaniT 
te la misma cautiaau ae ¿f ' 
que a las emeo y mecua oí •! 
tartte, hora a que se ítía 
rre avisar. Aun cuando \ 
euos pareciera que uo .Jt> 
dría jc.0a.otí ei partiuo ai eiaí 
nosouoo cu^pacata.á a juga-
ya casi en ei treu^ lo mua u-
uicauo eia q^e aceptaraa «u?/ 
to que ei uaienuaiio uei cim-
peouato ya tema lijauas icl¡ 
iccnas en que I M páruaoa 
bieran ae j u ^ n i ^ , y ^ veriiii¿ 
me paxece u^uiu.Siaua troaia el 
1 que en Asturias ce suspeiuia 
i Un partiuo por ia áuvid cuanuo 
j la mayor parte aei anu se p-fga 
liovxcnuo y ai tai y ai y,iDo 
ellas están autetumorauas, IU-
; sa que a nos^u-os no uus srce. 
de asi; ademas qu¿ eso se üa" 
¡ ga con iiumui^s necnus y ut. 
! rechos pase â mque no este c â 
del toao', pexo que se na¿a coa 
señoritas ei lector opinará co-
mo nosotras que no es mucha 
la deücadeza... 
j Ahora uieu a o podeiuo'i 
, cu^er que ia ^uspensioa tjei 
i partido, naya siao poi no le. 
ner su equipo píen oonipit:of 
+és según "Üegxon" la» 'a* 
I -x'aaaa uei c ^ u ^ o ¿¿taüaa 
v-wmpiwtameiite converiuiuas IJJC 
nu~ » .a a ¡^^rrotar oe uaa 
tácil a pesar 
del pequeño oosequio de 
"goales" del día de Reyes 
riay en todo esto otro agrá 
vante y es que ei día que ju 
gamas aquí contra eüas sin 
esperar a que nasotros avi:a. 
ramos diciéndoies ei estado del 
tiempo— y dei campo—110.1 yo 
nen un telegrama tLciéndon ŝ 
ya estaban en camino ñafia 
aquí; nosotros como es lógico 
las acogimos como era deoido 
y debe hacerse entre cam.ú"-
das y al día sigutente se ce-
lebró el partido somo los loe. 
tores recordarán, pese al m3* 
tiempo y con apenas ua cen-
tenar de espectadores. ¿Es e 
proceder de ellos parecid;» a' 
nuestro ? 
Con este "pequeño" come-
tario dejamos al lector op'i^ 
libremente. . 
L a capitana del equipo, JwA" 




E L MüüOilüLAGO 
Producción l/fa que estrema 
HOY 
EL R. P. ARABIA E 
(Continuación) 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
E N L A P O S T G U E R R A 
En los períodos de la postguerra 
y sobre todo cuando se trata de una 
guerra c iv i l y de caracteres tan des 
tructivos como ha tenido la nuestra 
la carest ía de la vida es una de las 
dificultades mayores que se presen., 
tan para ei restablecimiento del equi 
l ibr ío económico, pues si por todos 
los procedimientos no se procura ba 
ja r el índice de la vida, fatalmente 
se mve anan por alza suekios y sa 
larios, que, al aumentar, por conse_ 
cuencia, e1 costo de los productos" 
produc i r ían una elevación de los pre 
cios de éstos, volviéndose a un nue 
vo desequi-ibrio y, como finai4 a un 
caos, no sólo económico, sino finan 
ciero que nos orifinaría un ambiente 
de intranquilidad sumamente perju 
dicial para la vida política del país. 
Hay que remediar estos ma-es en 
MU momaiitos iniciales, procurando 
buscar solución a l probema que las 
alzas con fundamento hayan creado, 
Pase usted un rato agradable 
viendo en el CINEMA A Z l i L 
LA PAREJA INVISIBLE 
Lo más origiaml. Lo más gra-
cioso. 
cortando de modo enérgico las pro 
ducidas por especulación o avaricia 
desmedida, y uesvirtuando al mismo 
tiempo especies basaoas en sofismas, 
pero que a l considerarlas muenos co 
mo cosas fatales, despiertan el ane 
ti to de retención de art ículos, ante 
ei convepicimieiito del " tiene que 
subir". Si no se corta muy al prmci 
pío y de raíz esta tendencia se con 
sol idará este aumento del índice de 
¿a vida y será ya casi imposible r e . 
uncirle. 
Una de las causas que, sin im 
gran fundamento, más d a ñ o produ 
con, aun sin el próposi to de perj oí 
a o por los que la propalan, es pre 
cisamente el oomeníar io sobre mies 
era escasez de oro y sobre las canse 
cuMndas que deducen: inflación y 
suoida de precios. 
L A I N F L A C I O N Y L O S 
P R E C I O S 
No podemos considerar es infla 
ción el hecho de que haya un exceso 
de circulación de billetes en r e a c i ó n 
únicamnte, al total de oro disponib-e 
pues si la escasez de este metal pre 
cioso se compensa con grandes rique 
zas naturals de la nación, la intia 
ción e rá sólo aparente, y por el con 
trario, será real cuando la suma de 
oro disponible y las demás riquezas 
del país sean muy inferiores a la 
caiitidad de papel moneda que cir_ 
cuie. 
Los perjuicios del aumento de cir 
de' Ministro de lns 
dustria y Comercio 
sobre «£i Triuní 
Nacional y su repercusión en las orientaciones 
de la industria y el comercio» 
curación fiduciaria son evidentes en 
una nación carente de primeras ma 
terias, pues al tener necesidad de 
comprarlas en el extranjero, le resul 
tan—por envilecimiento de su propia 
moneda en la Bo^sa Internacional— 
mas caras, y, por tanto, a i repercutir 
latalmente en el mercado interior, 
deva por consecuencia el costo de 
^ vida, sin que pueoa ser soma on 
para evitarlo el disminuir esas ad_ 
quisicio..es en el exterior, ya que al 
no ser susceptibles de producirse in 
teriormente, se or ig inar ía la escasez, 
con la oonsiguiente mayor demanda 
que oferta, y, como final, una segu_ 
ra—aunque por contrario m o t i v o -
elevación de precios. 
E n los países como el nuestro, rí 
eos en materias primas, aunque des 
graciadamente muchas de ellas toda 
vía no las tengamos más que on es 
tado potencial, el íenómeuo es distin 
to, pese a los que traducen demasía 
do literalmente a economistas extran 
jeros; en nuestra economía, sobre to 
üo cuando a l poner en explotación 
nuestras inmensas posibilidades agri 
cuias y forestales, mineras, pesque. 
ra y de energía té rmica y eléctrica, 
ccnsigamos un resurgimiento ind i» 




M A E Y BÜRNS F U G I T I V A 
por Silvia Sidney, ©n español 
iioy tm el 
mos llegar a poseer tm excedente de 
producción que éste, estatalmente d i 
r ígido, obre como volante regulador 
de la producción y el consumo y evi 
te las deformaciones que, bien en ia 
oferta o en la demanda, puedan con 
ducirnos a un envilecimeinto o a uaa 
alza exagerada de precios. 
Para producir el excedente que 
necesitamos, cuenta nuestra Patria 
con el trabajo de sus hijos, que coa 
la ayuda de tantas fuentes de eoer. 
gia hoy sin util izar, e x t r a e r á n y 
t ramsformaráu los productos de 
nuestro' suelo y subsuelo, sin que 
para ello tengamos que importar— 
en muchos casos quizá por una sola 
vez—más que la maquinaria y uti l la 
je que se precise, de valor infinita 
mente m á s pequeño que los produc 
tos que consigamos. 
¿ Q u é inconveniontes para lograr 
este deseo nacional puede producir,. 
nos esa aparente inflación? Si com 
paramos el de que la maquinaria com 
prada ha de costamos un tanto por 
ciento más cara con la ventaja que 
la abundancia de dinero barato ha 
de producimos, para el mejor desen 
volvimiento de las industrias, y con 
la no menor de que al aumentar la 
producción podremos también incre 
mentar la expor tac ión, que además 
sería en muchos casos de productos 
manufacturados en vez de serlos de 
materias primas, a buen seguro que 
este aumento de exportaciones en 
cantidad y calidad habr ía de pesar 
mucho más en nuestra balanza co 
mercial que los perjuicios iniciales 
que experimentase por compras en 
el exterior del imprescindible utilla 
je que al principio prec isáramos . 
L a época de mayor carest ía de la 
vida en E s p a ñ a fué precisamente 
aquella en que era mayor nuestro 
encaje de oro, a l lá por los años 10 
y 20, que llegaron a ser los precios 
muy superiores a los máximos expe 
rinentados en estos úl t imos meses, 
p t i s fijándonos en los básicos vemos 
que se vend ían : 
E l t r igo, en 1920, a 34 pesetas 
contra 30,50 pesetas en 19391 aceite, 
en 1920, a 33 pesetas contra 30,75 PC 
setas en 1939; lingote de hierro, en 
1920, 350 pesetas tonelada contra 237 
pesetas en 1939; tocho de acero, en 
1920, 700 pesetas tonelada contra 37^ 
pesetas en 1939; cemento, en 1920, a 
130 pesetas tonelada, contra 93 pe_ 
setas en 1939; tejidos de a lgodón . 
hilado, en 1920, a 13,40 kilogr^, 
contra 5,89 pesetas en i939¡ ^ 
ñas, en 1920, a 17,40 ^ ^ ^ ^ & 
t ra 10,80 pesetas en 1939 ' ^ 3 
1920, a 21,15 kiiogranw, ^ " ^ t 
pesetas en 1939; P ^ m 2 , p¿s€ 
21,70 kilogramo contra I7.ZJ ^ l0 
tas en 1939; vichy, en W 0 ' , ^ ¿a 
kilogramo contra I5>93 ^ üU€ efl 
1939. de donde se ^ " ^ p a i / 
nuestro país el tactor p ^ .e>c¥a 
casi único que ^ ' ^ J ^ y o r ^ 
ción . de los precios 65 , que 0 
manda, producida f" 61J**̂  P0 
to por la solicitud de ^ ^ ^ 
duelos en los mercados^ü* 
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